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  صملخ ّ
 ةالغربيّسومبيرجاياّلامبونجّ06الإسلاميّّالهدىّمفتاحّالنحوّبمعهدّطريقةّتعليمّّ
ّينوّرّناطقّيديك
في تعليم النجو  المستخدمة والعوامل الإيجابية والعوامل السلبية الطريقة عنتبحث  الرسالة ىذه
بعد أن قام الباحث بهذا البحث فيرجو  .الغربية لامبونج سومبيرجايا 06الإسلامي  الهدى  مفتاح بمعهد
في عملية تعليم النحو عموما، الباحث أن يناول مزيد من العلوم وتكون منافعها لكل من يتصرفون 
 سومبيرجايا لامبونج الغربية كميدان البحث لهذه الرسالة. 06وخاصة لمعهد مفتاح الهدى الإسلامي 
وطريقة جمع البيانات ىي طريقة الملاحظة، وطريقة  نوعيبحث  ىوفي ىذه الرسالة  ثنوع البح
وعرض  الرسالة ىي تحديد البيانات، ىذهوطريقة  التثويق.  وأساليب تحليل البيانات في  المقابلة،
 البيانات ثم رسم الإستنتاج. البيانات، وتحقيق 
 الكتاب: كان مصادر التعليم أو  النتائج ىيجمع البايانات وتحليلها  كانت  أن تموبعد 
ىو    الغربية  سومبيرجايا لامبونج06الإسلامي  الهدى مفتاح بمعهدتعليم النحو  في عملية المستخدم 
وتتعاون بالطريقة الأخرى القياسية المستخدمة ىي الطريقة تن   اجررومية،  وطريقة  التعليم المشرح  كتاب
وطريقة  الكتابة، وطريقة  المذاكرة،  وطريقة   المحافظة،طريقة القواعد الترجمة, وطريقة  في عملية التعليم ك
 المطارحة، وطريقة  المطالعة. 
ىي وجود   بجانب عملية تعليم النحو في الفصل الدراسي كانت العوامل الإيجابية أو المدّعمة
ا م، و الخطبة المنباريةمسابقة قراءة الكتب، وإما وإما مسابقة تلاوة القرآن، الإمتحان أو المسابقات إما 
  لتلاميذ، ل لذكاءا ، واختلاف درجةالتي كونها غير كامل العوامل السلبية ىي البنية التحتيةذلك. و  أشبو
 الوقت في التعليم. قلةو 
 ّّّّّّّ،طريقة، معهدتعليم النحو فاتيحّ:المكلماتّال
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 تصديق
ها التي كتب." سومبيرجايا لامبونج الغربية  96طريقة تعليم النحو بمعهد مفتاح الهدى الإسلامي  "الرسالة العلمية  ّتمت
لجنة المناقشة بكّلّية  ناقشتها بقسم تعليم اللغة العربية قد  ;:66060070برقم القيد:  ديكي ناطق نوري:  الطالب
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 قسم تعليم الّلغة العربّية : القسم
 نتان الإسلامّية الحكومّية لامبونجإكّلّية الّتّبية والتعليم بجامعة رادين  : الكّلّية
 الّلجنة الإشرافّية تفقاو 
قسم تعليم اللغة للمناقشة في لة مؤه ّ ابحيث أنه اهحيصحتو  اللازمة التغييراتب بعد القيام
 نتان الإسلامية الحكومية لامبونجيعليم بجامعة رادين إالّتّبية والت ّكّلّية العربية ب
 الثاني المشرف       المشرف الأول
  
 ، الماجستيرالدكتور الحاج أحمد بخاري مسلم
 199119277196616271رقم التوظيف:ال       
 الدكتورندس الحاج أمير الدين الماجستير
 199119277109197271رقم التوظيف: ال
 
 
 قسم تعليم الّلغة العربّية رئيس
 
 
 ي داود، الماجستيرر افس الدكتور
 199161699619190971رقم التوظيف: 
راعش 
نمفأ  ملعي  انمأ   لزنأ كيلإ  نم  كبر  قلحا   نمك  وى  ىمعأ  انمإ  ركذتي  ولوأ  بابللأا            
: دعرلا (99)  
  ِArtinya: Maka apakah orang-orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan 
kepadamu adalah kebenaran, sama dengan orang yang buta? Hanya orang-orang yang berakal 
sajalah yang dapat mengambil pelajaran ( Q.S Ar-Ra’d: 19)1 
 
لجر : ينتنثا في لاإ دسح لا   وملع  للها نآرقلا  وهف  هولتي  ءانآ  ليللا  ءانأو   وعمسف ،راهنلا راج  
نيتيل : لاقف ول  تيتوأ  لثم   ام لجرو ،لمعي  للها هاتآ   لاام وهف  وكلهي  قلحا في  لاقف   : لجر
نيتيل  تيتوأ   لثم ام  تيوأ  نلاف  تلمعف  لثم  ام  نلاف  )يراخبلا هاور( 
Artinya : Tidak boleh hasud kecuali kepada dua orang. Pertama, seseorang yang Allah 
ajarkan al-Qur’an lalu ia membacanya malam dan siang hari kemudian tetangganya mendegar 
hal tersebut dan berkata, seandainya aku diberikan seperti apa yang duberikan kepada fulan 
pasti aku akan melakukan seperti yang ia lakukan.Kedua, seseorang yang diberikan oleh Allah 
harta lalu ia belanjakan dalam kebenaran lalu seseorang berkata, “ seandainya aku diberikan 
seperti apa yang diberikan kepada fulan pasti aku akan melakukan seperti fulan ( H.R. Bukhari 
no. 5026) 
 
 
 
 
                                                             
1
 Departemen Agama RI ALHIDAYAH al-Qur’an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka ( Kalim: 
Tangerang)  hal. 253 
 إهداء
العلمية   الرسالة علي ىذه  نهاية   قد  حتني بعنايتو   وجل وشكرا لله عز  حمدا 
 فهديت إلى:
أأ دادانج و أيتي جاحياتي الذان يضنياني ودعائي في كل وقت حتى . أبي و أمي 9
 النهاية الرسالة العلمية بالحسن.
. أختياني المحبوبتاني أنغون جاحيا كاملا و سلمى زىرى موتيا التان أعطيتاني غيرة وقد 2
 تسئلان متى الباحث خروج من الجامعة. 
سومبرجايا لامبونج الغربية  66سلامي . المعلمين والمتعلمين في معهد مفتاح الهدي الإ3
 .العلمية  الرسالة  نهايةعلي الذين قد ضنون ودعون والوقت والمناسبة حتى قدر الباحث 
. الرئيس، ومعلمين وموظفين قسم تعليم اللغة العربية جامعة الحكومية الإسلامية رادين 4
 . العلمية  ةالرسال  نهايةعلي إنتان لامبونج على علومهم حتى قدر الباحث 
. الأستاذ الدكتور ألحاج أحمد بخاري مسلم الماجستير كالمشرف الأول وأستاذ 5
الدكتورندس ألحاج  أمير الدين كالمشرف الثاني الذان قد أعطيا الباحث بجهة وبعلومهما حتى 
 . العلمية  الرسالة  نهايةعلي قدر الباحث 
العربية جامعة الحكومية الإسلامية رادين . الزملاء في جهاد الواحدة قسم تعليم اللغة 6
م الذين قد أعطوني همة في غاية عملية التعليم حتى نهاية  4962إنتان لامبونج سنة الدراسية 
 بهذه الرسالة العلمية.
 . الزملاء الشقة التواكل و شقة فيلانجي الذين قد ضنون الباحث للنهاية ىذه الرسالة.7
 الإسلامية رادين إنتان لامبونج كانت فيها الباحث لطلب العلم.الحكومية . الجامعة 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 ترجمة الباحث
م وىو ولد الأولى من ثلاثة  5999أوكتوبر   4ديكي ناطق نوري ولد في كوتا بومي 
 أقرباء من زوج و زوجة أأ دادانج و أيتي جاحياتي .
م،  2662-9662 سنة رواية التعليم : ألباحث قد تعلم في روضة الأطفال يافسي في
سومبرجايا لامبونج الغربية في سنة ثم تعلم إلى مدرسة الإبتدائية الحكومية الأولى سوكافورا 
م، ثم تعلم إلى المدرسة المتواسطة الحكومية الأولى سومبرجايا  8662وتمت في سنة  2662
لثانوية في سنة م، ثم تعلم في مدرسة ا 9962م  وتمت في سنة  8662لامبونج الغربية في سنة 
   م.  4962وتمت في سنة   9962
سومبرجايا  66م تعلم الباحث في معهد مفتاح الهدى الإسلامي   6962وفي سنة 
تعلم الباحث في جامعة رادين إنتلن  4962م. وفي سنة  4962لامبونج الغربية  إلى سنة 
ا الباحث إتبع على إتحاد العملية لامبونج في كلية التًبية والتعليم قسم تعليم اللغة العربية، و فيه
جامعة الحكومية الإسلامية رادين إنتلن  )AMQIH (    الطلبة ىي القارءون والقراءات الطيبة
  لامبونج.
  
 
 كلمة شكر وتقدير
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله عز وجل الذي قد أعطاني نعاما كثيرة وتوفيقا وعناية حتى إستطع الباحث على  
سومبرجايا  66نهاية الرسالة العلمية بالموضوع " طريقة تعليم النحو بمعهد مفتاح الهدى الإسلامي 
 للشرط على الحصول الدرجة الأولى بجامعة رادين إنتان لامبونج. لامبونج الغربية
وثانيا صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيبنا ومولنا محمد صل الله عليو وسلم نبي 
الأمي الذي قد حمل بدين الإسلام وبإملمين وهما القرآن الكريم وسنة النبي الشريف والو وصحبو 
 ومن يتبعون على رسالتو.
 إلى : ذه الرسالة أن يكلم الباحث الشكرففي ى
. الأستاذ الدكتور الحاج خير الأنوار الماجستير كالعميد بكلية التًبية والتعليم جامعة الإسلامية 1
 الحكومية رادين إنتان لامبونج.
.الأستاذ سفري الماجستير كالرئيس قسم تعليم اللغة العربية وأستاذ عفيف أمر الله الماجستير  2
 يتًيس قسم تعليم اللغة العربية.كالسكر 
. الأستاذ الدكتور الحاج أحمد بخاري مسلم الماجستير كالمشرف الأول وأستاذ الدكتورندوس الحاج 3
 ستطعيا للباحث بجهتان وبعلومهما حتي إأمير الدين الماجستير كالمشرف الثاني الذان قد أعط
 الباحث على نهاية الرسالة العلمية.
والمعلمات في قسم تعليم اللغة العربية على علومهم حتي إستطع الباحث على نهاية . المعلمين 4
 الرسالة العلمية.
سومبرجايا لامبونج  66. كياىي باب السلام الشعراني كالرئيس بمعهد مفتاح الهدى الإسلامي 5
في تعليم  الغربية، وديوان المعلمين ألذين قد أعطوالبيانات وأستاذ يايين شمسوري خاصة كالمدرس
 النحو والصرف.
. الزملاء في جهاد الواحد قسم تعليم اللغة العربية بجامعة رادين إنتان لامبونج السنة الدراسية 6
 م الذين قد أعطوني همة في غاية عملية التعليم حتي إستطع الباحث على نهاية الرسالة  4162
 العلمية. 
 ضنون الباحث للنهاية ىذه الرسالةتواكل وشقة فيلانجي الذين قد . الزملاء شقة ال7
 . الجامعة رادين إنتان لامبونج كانت فيها للباحث لطلب العلم.8
 و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 م 9162ماريس  21بندار لامبونج، 
 ه 6441رجب  5
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 الأول  باب
 مقدمة
 الموضوع أ. تحقيق 
   صططلاحاتالإ  على  الباحث  فأعطاء  الرسالة  ىذه  فهم  في  الضلالة  رةظه  من  يدنع
 :   ىي  التي  الرسالة  ىذه  في  تكان
 التعليم  . طريقة1
   في  المحققتُ  اختيار  مشكلات  في  وكذلك  ، عام  أو  بنظام  مركبة  التي  ما  ىي  الطريقة
  الذي  شيء  فيها  كان   ما و  باالتًتيب  للغة  بؼواد  إعداد  ىي  الطريقة  أن  nagiraT  العلمية. قال
   رتب  قد  الذي  بزطيط  لتطبيق  يستعمل  ما  ىي  الطريقة ayajnaS aniW  أيضا  . وقال ٔ يدنع 
 .ٕ بتمام  فيها  ليحصل  الظهتَة  عملية  في
  يراتب  ما  ىو  أيضا و  .ٖلو  ليجعل  مكان  على  يفرق  ما  ىو  التعليم  عن  تعريف  إما و
 أىدافو.  على  يأثر  الذي  ابغكم  العروبة، او  أو ابؼوادـ،   ، او الإنس  ىو  إما  العناصطتَ  من
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 النحو . 2
  آخره.  في  الكلمات  تغيتَ  عن  يبحث  الذي  العربية  اللغة  القواعد  من  العلم  ىو  بكو
  بناء  في  ووظيفو  الكلمات  ابؼكان  عن  يبحث  النحو  أن  قال  وىو بغلايتُ،   كدتأ  ىذا و
 ٗالكلمات.
 الغربية  لامبونج  جايا سومبر  66  الإسلامي  الهدى  مفتاح  . معهد3
  الذي  التعليم  بعنة  ىو  الغربية  لامبونج  سومبر جايا  ٙٓ  الإسلامي  ابؽدى  مفتاحمعهد  
  .الغربية  لامبونج  سومبر جايا  سوكافورا  قرية  في
  ابؽدى  مفتاح  بدعهد  النحو  التعليم  طريقةىي"   الرسالة  ىذه  عن  علم  قد  ابؼذكور  فمنو
  عملية  في  ظهر  ما  أو  الأخبار  ليفتح  يهدف " و الغربية  لامبونج  سومبر جايا  ٙٓ  الإسلامي
  لامبونج  سومبر جايا  ٙٓ الإسلامي   ابؽدى  مفتاح  معهد  في  النحو  بتعليم  يتعلق  الذي  التعليم
 .الغربية
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 الموضوع  اختار  ب. أساس
 : ىو  ابؼوضوع  بختيار  لباحثل  أساس  أما و  
   مهمة  ما  ىو  حتى  العربية  اللغة  في  الكلمات  مراتب  لفهم  أساس  ىو  النحو  . علمٔ
 ،  وابغديث  القرأن  فهم  على  ابؼسلم  كيف   ولكن  فقط  اللغوية مهارة   في  ليس  لأنو  للدرس
 العربية.  اللغة  في  تكتبان  كاناو   الإسلام  في  مصادر  كانا
  للكتب  قد بحث  الغربية  لامبونج  سومبر جايا  ٙٓ  الأسلامي  ابؽدى  مفتاح  . معهدٕ
  تبحث  فلذلك  ذلك.  وغتَ  الباجوري  كتابو  النجا،   سفينة  كتابو  الدراري،   تيجان  كتاب   ىو
 العربية.  كن   التي  الكتب  تعليم  في  مو العل  رأس  ىو  الذي  النحو  عن
ولذلك  وبلااد.   الدين  تدرج  على  ابؼهمة  الإسلامية  التًبية  بعنة  ىو  عام  في  ابؼعهد  .ٖ
  إما  غاية  يهدف  ما  حتى بزيادة   واجب  أمر  عهدذا  ابؼبؽ  وخصوصطا  بحث  كل   في  اللازمة  شيء
 التعليم.   أو  جراحة  من
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 البحث ج. خلفية 
أي  لغة  القرآن،  فليس    اللغة  العربية  ىي  اللغة  الإتصالية  في  القرآن الكريم.  فتلك  اللغة
وأفضل  في  معاىيد  فيمكن    العربية  في  إندونيسياتعليم  اللغة  الفرق  من  ابؼسلمتُ.  ولذلك  بؽا  
من  دون  ذلك، اللغة  العربية    ٘أن  ىدفها  للدرس  والتحليل  دين  الإسلام  بكتب  اللغة  العىبية.
يحمل  بها  ما  مهمة  في  علوم  حتى  ىو  فرض  للتعليم.  ىذه  تبتُ  من  كثرة  الآثار  التي  جعلت  
 اللغة  العلم،  إما  الدينية  أو  علم عام. للغة  العربية 
بالسان  أو  مكتوب  برتاج  العلم  ىو  علم  الآلة،  عرفت  باسم  لفهم  اللغة  العربية  
"العلوم  اللغة  العربية  كمثل :  علم  الصرف،  وعلم  النحو،  وعلم  البلاغة،  معتٌ  ابؼهمة  للغة  
ون  الدين  ىي  أمر  حقيقة  أي أمر اللازمة.  وبعد  ذلك  سأقدم  العربية  كان  للمسلمتُ  أن  يتعلم
 طعيي  والعمل  بها  في ابغياة.قما  من  ليأخذوا 
أما  ابغكم  تعلم  علم  النحو  ىو  فرض  كفاية  و في  ساعة  ىو فرض العتُ  لقوم  معتُ.  
وىي وسيلة  في  فهم    ية،ربالع وعلم  النحو  ىدفو  بغفظ  اللسان  من  ابػطاء في  التحدث  اللغة 
القرآن  وابغديث.  وكذلك  أيضا  علم  النحو  بظي  بعلم  الآلة  لأن  كل  علوم الدين  كاالفقو  
 والتوحد  وما  أشبو  ذلك  يسهل  الفهم  يسبب  علم  النحو.   
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كانت  موحد  ساليب  اللغة  العىبية   ز  ليحسن  ترتيب  الأيابؽدف  من  التعليم  النحو،  ترك
التعليم  على  بعض  القواعد ىو ما  فرض  للتعليم و فرض  لكل  الطلاب  أن يعرفوا  ويفهموا  بو.  
وىي  مصادر  الأساسي  لكل  مهارة  اللغة  في  اللغة  العربية  وىن  مهارة  الإستماع،  ومهارة  
 القراءة،  ومهارة  الكلام،  ومهارة  الكتابة.
تطوير  النوعي  في  بعضون بعضا ابؼوحد.  و معلقة  و  منهج  كان  عناصطتَه  العمل  التعليم  ى
أما  العناصطتَ  في  عملية    عملية  التعليم  التي  تعلق  مع  تطوير الإجرائى  متصل  بتُ  العناصطتَ.
عليم ، والطلاب،  هو :  ىدف  التعليم،  وابؼواد  التعليم،  والإدارة  التعليم  ابؼتعلم ، وتقويم  التفالتعليم  
 وابؼعلم،  وأيضا  تطوير في عملية  التعليم.
للعالم  التًبوي  في  ىذا الزمان  ىي  التي  ىي  الأساسية  التي  قدمت    يةشكلات  العامم
العجز  من  عملية  التعليم  بسبب  نقص  سطرة  من  ابؼعلم  في  استخدام  كل  ستًاتيجيا،  وطريقة  
التعليم  ومصادير  التعليم  العصري.  واستخدام  على  مصادر  التعليم  ىو  من  أحد   التعليم،  وابؼواد 
 العناصطتَ  التعليم  أي  كل  ابعنس  من ابؼصادير  دون  الطلاب  وما  يدكن  على  عملية  التعليم. 
لأن  موفق  أو لا  ربدا  ينطر  من  ناحية    مهمةيدلك  شيء    التعليم   و أيضا  ابؼصادر
استخدام  ابؼواد  والطريقة.  لأنها  سبب  للمحتوى مع  التعليم  يذكر  بابعيد.  فبذا لك  يكون  ابؼعلم  
  رس  وابؽدف.بابؼواد  الد  ةمعلق  تكان  ابؼستخدم  ماىر  لكل  الطريقة  ويختارون  بها 
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سومبتَجايا  لامبونج  الغىربية  ىو  بعنة   من  بعنة    ٙٓمعهد  مفتاح  ابؽدى  الإسلامي 
،  أي  بعنة  التًبية  يعلم  على  علوم  الدين  بالدرس  كتب  كلاسيكية  مثل  كتاب  ةالتًبية  السلافي
التوحيد،   السفينة  النجا  الذي  يبحث  عن  الفقو ثم  كتاب  بذان  الدراري  الذي  يبحث  عن 
الصرف،  وابؼعاني  وىن    ق،  وىكذا  علم الآلة  كمثل  علم  النحو،  وعلموالتصوف،  والأخلا
 النصوص  العربية  وكذالك  لفهم  كتب  الصفراء.في  ىذا ابؼعهد  لفهم  وسيلة  لكل  الطلاب  
أستاذ  يايتُ  شمسوري  أن  ىذا العلم  أفضل العلم  من العلوم  الذي  درس  في  كما  قال  ب
 ٙراجع  كل العلم  في  ىذا ابؼعهد.وكان  أساس في  تدريس كتب الصفراء  للم ىذا ابؼعهد، 
ية،  بل للمواد  الدرس  يقدم  بكتاب  شرح  ابعروم  همصادر فلنحو  وأما في عملية  التعليم  ل
ثم  طريقة  الكتابة،  بطريقة  المحافظة،  ثم  تعليم  النحو  يعمل  بعملية  طريقة  القياسية  وليس  منها  ب
    ٚطالعة.ابؼ بطريقةطارحة،  ثم بطريقة ابؼذكرة، ثم  بطريقة ابؼ
  ىو  التعليم  التًبوي.  يحمل  الوقت  كل   في  بل  للتعليم  تزال  لن  الأرضفي   من  كل  
وأيضا، التعليم  يفسر  بعملية  التي  مراتب  بؼن  يريدون  القيمة    وابؼهارة.  العلم  للحصول  طريقة
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الذي  قدم  في إختبار  بسبب عمليتو.  والفرق  قالوا  لأن التعليم  ىو  بصع  أو  حفظ  لكل  شيء  
  ٛأو  مواد  فقط.
ىو  قال  أن التعليم  ىو  تغيتَ  في السلوكي  الذي  ثبت  من  تطبيق  مأكدة.     elbmiK
أن  التعليم  ىو  ما  معلقة  بظهر  التغيتَ  السلوك  قد  قام  على     reyaM ومثل  ذلك  قيل  عند 
التعليم  ىو  تدرج  الذي  يعمل    relderG-lleB.  ثم  عند  معرفة  أو السلوك  الذي  أسس  التجرب
 واستمرار.كل  ابؼهارة،  وابؼوقف،  بتًتيب  عليو  الناس  لوجدوا  
كيز  على  كل  شيء  منو  كان  للغاية  ابغصول  فينبغي  للتً لأن  التعليم  من  أحد  العمل  
  ) واعتصام، ٗ) مهارة  العملية، ٖ ) مهارة الفكرة، ٕ ) إختبار اللسان، ٔىن   من  بطسة  أشياء 
بـتلفة  أي  يحمل  ابؼعتٌ  وجد  على  ابؼهارة  ابؼختلفة،  من  كلهن  كانت  طريقة    )  وستًاتيجيا.٘
 بػطوات  ابؼختلفة.وابؼواد،  وا
وعند  قوم مذىبون  السلوكية ،  التعليم  ىو  تغيتَ  الأخلاق  بسبب  عن  إتصال بتُ  
من  خريج،  و منهم  ىو  ابؼسئولتُ والأجواب  ىو  التدرج  الذي  إعطاء  ابعواب  إلى  ما  جاء  
لأجواب  عن  الفكر،  بتُ  ابؼسئولتُ واقال  لأن  التعليم  ىو  إتصال    ekidnrohT .L drawdE
 والذوق،  والعمل.
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لغة،  اللغة  ىي  الة  الإتصالية  في  كل  عمل لالية  التعليم  تعلق  بالناس  ىو  عم  ومن
من  ظهر  إتصال ابعمعي  أو  يعرف  بحبليالناس  حتى  تكون  إتصالية شديدة  بتُ الناس  حتى  
                  الناس.
  أن  الشريف  حديث  في  تبتُ  قد  كما   تعليم.لل مسلمتُ لل  يأمرنا  الدينبالتعليم    حدث
  ومسلمة.  مسلم  لكل  يلازم  ما  العلم  طلب
 ) البر عبد   رواه (  ومسلمة  مسلم  كل   على  فريضة  العلم  طلب :  النبي  قال
  يحتاج  لفهمهما  النبي. فلذلك  والسنة  الكريم  القران  لفهم  ماىو   العربية  اللغة  تعليم
  يحتمل الذي  ابؼعتٌ  واحتاج  العبادة  في  ابػشوعة  لزيادة  أيضا   وكذلك  العربية  اللغة  فهم بقدر 
 العبادة. عند  قراءة ال كل    في
   الكتاب ففي  الإنسان.   بتُ  لتكلم  و أمر صطفتها   في   rertibra   كلمة   ىي  اللغة
 تستعمل   التي الصوت  ىي  :" اللغة   قال  ىو  hguadraW إبظو   الرائي  halisawlA radeahC
 ٜالناس".  بتُ ليتكلم 
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 لكل  سبب    كانتها   الناس، ستَة  في  العادة تساطتَ    التي العنوان  أحد  من  ىي  اللغة 
 إلا   شعوب  أو  قبيل في  الناس بـتلفة   لقبػ وجل  عز  الله   ىدف التي  ، وتلك  اليتعارفو  الإنسان 
  لتعارفوا.
 وقبائل  شعوبا  وجعلنكم   وأنثى  ذكر من  خلقنكم   إنا الناس  أيها  يا   تعالى: قال  كما 
 )ٖٔخبتَ (ابغجرات : عليم  الله  إن   أتقاكم  الله عند  أكرمكم إن   لتعارفوا 
 ikal-ikal gnaroes irad umak nakatpicnem halet imak ,huggnuS !aisunam iahaW :aynitrA
 gnilas umak raga ukus-ukusreb nad asgnab-asgnabreb nakidaj imak naidumek ,naupmerep nad
 gnilap gnay gnaro halai hallA isis id umak aratnaid ailum gnilap gnay ,huggnuS .lanegnem
  )31:tarujuH-lA .S.Q ( .itileT ahaM ,iuhategneM ahaM hallA ,huggnuS .awkatreb
  الفكر لتبلغوا  ابعماعية   خدمالتي تست   rertibra  نظام ىي  اللغة  أن  مسوي   إصططلاح
 .ٔٔ أغراضهم  على  يعبرىا الذي  صطوت  ىي  اللغة  أن   جتٍ إبن  وقال   ٓٔبالصوت.
  بالصوت الى ابؼستمع  متكلم لل تبالغ  التي الشعبة   ىي  اللغة  أن  يفهم  الرأي بعض    من
 الصوت، :  اللغات ىن  العناصطتَ أن  ، علم عناصطرىا  من لاتقوم  اللغات  كل  ابؼعتٌ.  يحمل 
  ومن والنحو.   والصرف، وابؼفردات،  كالصوت،  العربية  اللغة  في  وكذلك  وابعملة. ، والكلمات 
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  ومهارة القراءة،  ومهارة  الإستماع،  : مهارة   وىن مهرات  أربع   على كانت   اللغة أن  ذلك   دون
 ٕٔالكتابة. ومهارة  الكلام، 
 وىكذا   والدعاء.  والذكر، كالصلاة،    العبادة  في  خدمتست  التي اللغة  ىي   العربية  اللغة
 مسلمتُ  لكل  فيهتم   ،الإسلامفي دين  ابغكم  مصادر  كانا    الشريف، وابغديث  القرأن  لغة  ىي 
 العربية. اللغة   بتعليم بها  يتعلق  وما  الإسلامية  الرسالة  مفاىيم    عند
  بها  كتب  الذي القديم  الكتب  للرسم   خدمتست تي ال اللغة وأيضا  أن  اللغة  العربية  ىي  
  والعلم. التيكنولوجيا   طويربت جدا  كثرة    ىي والآن  زمانو،  في  الإسلام كان  ما  بقاح     العلماء
  كانت  قبلها  ما ذكر   إلا العربية  اللغة   اللغة. ىذه  وتبحثون   يتعلمونلكل  ابؼرء   سبب وىو  
ابغروف،  الكتابة   فن  من  رئيت ، ىذه   العالم في  الآخر  اللغات  من  ابػاصطة  العنوان  ىي 
  على قسم ت العربية  في اللغة  القواعد  القواعد،  ىي  إحدىن  الكلمات.  أو تركيب   والقراءة،
 الصرف.  وقواعد  النحو  قواعد  وهما   قسمتُ
  والفعل، الإسم،  ىو  إما  الكلمات  تركيب  عن  يبحث  ما العلم   ىو النحو  قواعد  
وابؼستقبل،   في حال ابؼاض،  من  الكلمات   تغيتَ  عن  يبحث  ما هو ف الصرف  أما  وابغرف. 
 ٖٔالصفة.  الى الفعل  كلمات    أو الإسم   الى  الأمر  كلام وتغيتَ 
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 اللجان  من   كثتَ   في علمت  التي  الأجنبية  اللغة  من  ىي العربية   اللغة في  أندونيسيا  
  تقوم لن  ة يالإسلامية.  عملية التدريس جامعة  بل  ومعهد  الإسلامية،  بأساس   كابؼداريس  التًبوية
تعلم، ابؼو  علم وابؼ الدراسي،  ووسائل  التدريسة،  وطريقة  وابؼواد الدراسة، كابؼنهج،     عناصطتَىامن  
 التدريس.  وتقويم
  ابغاج الدكتور  و كتب الذي  كتاب  في و  التعليم.  في  دف ابؽ بغصول  الة  ىي  الطريقة 
  بتقديم يتعلق  الذي  بكلو  إعداد  لأنها  الطريقة  عن  يهلل  ىو   ابؼاجستتَ  مسلم بخاري  أبضد 
  أحكم قد  الذي  ابؼداخيل  أساس  على  بعض  على  بعضا  يفرق  ولا  بالتًتيب،  ة يالدراس ابؼواد 
  ٗٔقبلو.
 والتًبصة،  القواعد  طريقة  فهي تلك  وأما  جدا.   كثتَة   العربية اللغة  في تعليم  الطريقة 
 وطريقة  الإنتقائية،  وطريقة  والشفوية،  السمعية  وطريقة  القراءة،  وطريقة  ابؼباشرة،  وطريقة 
 ٘ٔالإتصالية.
 التي  كانت  والتًبصة  القواعد  طريقة  ىي  الأجنبية  تعليمة  في  اللازمة  الطريقة  بعضهن  من 
  العربية  اللغة تركيب  فظ بغ يهدف  الذي  القديدة  أو  السلافية  معاىيد  من   كثتَ في  بذود 
 ٙٔرد. أو  الثانية  الى اللغة   الأولى اللغة  من  والتًبصة  التكرار  كتابة    لتدريبةبا  وأفهمها
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  دورة  من  إىتمام كان  الغربية  لامبونج   سومبرجايا  ٙٓ  الإسلامي ابؽدى  مفتاح  معهد 
رائسة،  نفسا   يدلكون من   ليكونوا  ينالتلاميذ بناء  في  لو   نائضمو  فرائض   كان   فبما ابعماعية. 
 الدين.  ويهتمون  يتضمنون والذين  حسن،   وخلق
 من   ىو  الغربية  لامبونج  سومبرجايا  ٙٓ  الإسلامي ابؽدى   مفتاح  معهد  أيضا  ىكذا و
         مثل   التقليدية نظام على  بتطبيق   التعليمو عملية   في  اءالصفر   ببكت  الذي  السلافية  معهد
 كان    النحو  تدريس   في  أن الباحث  بها  التي  العلمية  عملية   وفي  ٚٔ. nagnodnab   و nagoroS
 مرحلة  ثم الثانية،   الإبتدائية مرحلة ثم   الأولى،  الإبتدائية  مرحلة من  بدأ   ابؼراحيل.بعض  ب  فيو
 ٛٔعلي. معهد ثم   الثانوية  مرحلةالثالثة، ثم   الإبتدائية
  الثانية  مرحلة ثم   النحو القواعد  بأساس  التعريفات  ىي  ة يالدراس  ابؼواد الأول  للمرحلة 
  وما آخر الكلمات على   يتَوتغ الكلام  مثل   للقواعد  إصططلاحات  على  تركيز النحو   تعليم  فيها
  في ىذه  مرحلة الثالثة، ثم ابعرومية شرح   كتاب  هوف  فيو  خدميستالذي   الكتاب وأما  . بو  يتعلق
   تعليمو  وفي  قبلو ما   كتب الذي  التعريف  بزيادة   الصرف القواعد  على   تركيز  تعليمها  ابؼرحلة
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  ثم  اءالشعر  لى ع تركيز   التعليم عملية  الأولى  الثانوية  لمرحلة ل ثم   الكيلاني الصرف  كتاب هو   ف
  ٜٔوغتَ ذلك. وكتاب  ابؼنطق  ابن مالك  كألفية   بالكاملة يبحث 
  ابؼادة برليل   بتقديم التعليمة  العملية  ىي  التي  التقليدية  بطريقة  ىي  الدراسة مواد لل تبليغ ال
 . ذلك  مثل وحدا   وحدا  الكلمات ترجيم   ثم  العربية اللغة   بقواعد  تعلقت  التي
 م  النحو  ىي  بطريقة  ابغفظ  وطريقة  الكتب  كما  قال      تعليمن دون  طريقة  ابؼذكورة  
سة  النحو  ىو  بطريقة  ابغفظ ستاذ  يايتُ  شمسوري  لأن  أحد  ما  لتعليم  وفهم  ابؼواد  الدراالأ عند
     ٕٓثم  تطبيق  في  تعليم  الكتاب.وطريقة  الكتب  
الكتابة.   طريقة ومع  المحافظة   طريقة طبيق بت  فيو  النحو التعليم  عملية  إليها   إلا  شيء و
  الشجاعة مع   القدر تظاىر  ىي  التي  العملية  يعمل  ابؼعهد  ىذا في  الفصل  دون  من  والعمل 
والفورة،   السرعة مسابقة و القرأن،  تلاوة   مسابقة  مثل  الإمتحان يعملون  وتلاميذات   لتلاميذين
  في  يوحد الذي  ابؼعاىيد  بتُ   مسابقة  بل الإسلامية ابؽجرية في سنة  و مسابقة   الكتب  وقراءة
 .يالفرع متحان لإ با  " بظي ADABSIH"
  كيف   ما  أول  ىو  العلم ىذا  أن  الرسالة  ىذه   عن للباحث   بو  يهتمف  أساس  أما و
  علوم  في  ابؼراجيع أحد  من   العرية  اللغة  الكتب  مفاىم  على  تأثر  تيال  العربية صوص نال  مفاىم
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الكتب  تعليم  على  بو   بونبؿ  بؽم جعل  العلم  ىذا  أن  وأيضا  للدرس.  مهمة   ما  الإسلامية
 ابؼعهد.  ىذا  في  تعلم الذي 
  النحو تعليم   بابؼوضوع " طريقة  النحو  تعليم  عن  العلمية لفعلية  للباحث  كان  فبما 
 الغربية" لامبونج   سومبر جايا  ٙٓ  الإسلامي ابؽدى   مفتاح  بدعهد
 البحث  مشكلات  د. 
 لامبونج  سومبر جايا   ٙٓ الإسلامي  ابؽدى  مفتاح بدعهد   النحو  تعليم   طريقة  كيف . ٔ
 الغربية ؟
تعليم  النحو  بدعهد  مفتاح  ابؽدى  في  عملية    السلبيةأو    الإيجابية .  ما  مشكلات 2
 سومبر جايا  لامبونج  الغربية ؟  ٙٓالإسلامي  
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  ه. أهداف ومنافعه
 . أهداف1
 لامبونج  سومبر جايا   ٙٓ الإسلامي  ابؽدى  مفتاح  بدعهد   النحو تعليم  طريقة   عرفةبؼ. ٔ
 الغربية 
مفتاح  في  عملية  التعليم  النحو  بدعهد  مشكلات  الإيجابية  أو  السلبية ما   .  بؼعرفة ٕ
 سومبر جايا  لامبونج  الغربية  ٙٓابؽدى  الإسلامي  
  البحثمنافع  . ٕ
 ابؼيدانية وحالة  النظرية   بتُ  للتبيتُ  الوسائل جعل  ىذا  للباحث،  .ٔ
  قد  التي الطريقة  بؼعرفة  العامة  ابعماعية   أو للمعلم  الرأي  جعل  البحث  للمعهد، ىذا .ٕ
 حسنة. غاية  الذي قد إتفق النحو  التعليم  من ابؽدف   حتى  قيتهاتً ب  ويكونون  إستعمل
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 قديمبحث   .و
  ليمكن  على  دوافع  ومساىل  لكتابة  ىذه  الرسالة،  فينبغي  للباحث  أن  يعمل  البحث
 بالرسالة  ابؼناسبة  أي  معلقة  ومستوية  بهذه  الرسالة.  وىي  من :
.  الرسالة  العلمية  كتب عليها  شهاب  الدين،  ىو  الطالب  لقسم  تعليم  اللغة  العربية  ٔ
النحو  الواضح  بابؼوضوع  "  تعليم  النحو  باستخدام  كتاب    ٕٛٓٓفي  كلية  التًبية  والتعلم  سنة  
ىي  الرسالة  ركز    ٕٔا" معهد  ابؼنور  كرافياك  يوكياكرت  ٖفي  فصل  الإعدادية  مدرسة  السلافية  
تعليم  النحو  بها  مع  مشكلات    إلى  تعليم  النحو  باستخدام  كتاب  النحو  الوضح  والإنتاج
 في  عملية  التعليم  النحو.  الدوافع  وما  يدنع  بها
.  الرسالة  العلمية  كتبتها  ديوي  فيفي  نور  جنة،  ىي  الطالبة  لقسم  التعليم  اللغة  ٕ
و   ٔكتاب  النحو  خطة  عربية  كلية  التًبية  والتعلم  بابؼوضوع"  إبسام  تعليم  النحو  با ستخدام   ال
ىي ركز  عن  إبسام  التعليم  النحو  با ستخدام     ٕٕفي  معهد  فضل  من الله  وونوكرومو  بنتول "  ٕ
في  معهد  فضل  من الله  وونوكرومو  بنتول  يوكياكرتا.  وأما  نتائج    ٕو   ٔكتاب  النحو  خطة  
 منها  كان  تعليم  النحو  أول  ما  ىو  برموز  ابؽدف  التعليم  ونهى  بالتقويم.  وىي  قيل  بسام.
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كتب  عليها  صطفوا  بصيل،  ىو  الطالب  لقسم  التعليم  اللغة  العربية    الرسالة  العلمية .  ٖ
بابؼوضوع  " برليل  كتاب  النحو  بنظام  التعليم  بأربعتُ  ساعة    ٖٕٔٓفي  كلية  التًبية  والتعليم  
   ٖٕ). ينج  زكريا  ( تنظر  ابؼواد  الدرس،  والتقديم،  واللغوي،  وكرافيكچألف  بو  كياىي  ابغاج  أ
كتاب  النحو   كيز  ىذه  الرسالة  ىي  برليل  ابؼادة،  والتقديم، ،  واللغوي،  وكرافيك  منالتً 
 ينج  زكريا  قد  مناسبة  مع  يظام  الكتاب.چألف  بو  كياىي  ابغاج  أ بنظام  التعليم  بأربعتُ  ساعة
لفة  ىي  بدعلقة  التًكيز  أمر  مسوي  برسالة  ابؼذكورة  ىو  بحث  عن  القواعد،  و ما  بـت
البحث  ومكان  البحث.  فبذالك  يأخذ  الباحث  على  ابؼوضوع  عن  "  طريقة  تعليم  النحو  
 سومبتَ جايا  لامبونج  الغربية.  ٙٓبدعهد  مفتاح  ابؽدى  الإسلامي  
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 الكتابةنظام   ز.  
 من :ىي   بها  فتَتب  البحث  ىذا  يقرؤون  من لكل   يستَ  أن بهدف  على  
  الأىدافو  البحث،  ومشكلات  البحث،  خلفية  من  ىو  الباب  ىذا في   الأول، باب  
 .البحث الكتابة  والنظام  البحث،  ومنافع 
ابؼصادير  ومع   الرأيون  من البحث  النظارية  عن  يبتُ  الباب  ىذا  في  الثاني،  باب 
 .النحو  التعليم بالطريقة  معلق  البحث  أو   بابؼواد  يتعلق  كما ابؼناسب 
  عنو   من  كان   إما البحث   الطريقة عن  الباحث  يشرح   ىذا الباب الثالث، في  باب 
  .البيانات لتحليل  والأسلوب  البيانات،  وتصحيح  البيانات ،  مع ابع وطريقة  البحث، 
  كانت   بالدقة ويبحث  البحث  نتائج  من  الباحث   يشرح الباب  ىذا  في  الرابع،  باب 
البحث  بؽذا   مكان  كان   النحو   التعليم  الطريقة عملية   في  ظهر ما   أو الأنشطة   على  ابؼعلقة
  .الغربية لامبونج   سومبر جايا  ٙٓ  الإسلامي ابؽدى  مفتاح   معهد أي 
  .والإختتام والإقتًاحة،   ابؼلخص،  من بؿتوي  الباب  ىذا   في ابػامس،   باب
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 لثانيباب  ا
 نظرية  البحث
 التعليم أ. طريقة 
 التعليم  طريقة   . تعريف1
 منو   التعليم نتائج   إلى  يودع الذي  شيء  كل    على  يهتم  إلا يتم   لا  التعلم  عملية
  يةعمل  ىي  اأنم التعليم،  من  ابؽدف   يةأساس  وىذه هم، م الذي  شيء  ىي   الطريقة.  الطريقة
 بابعيد. الكسب  صطل ايح أو   ابػلوق  لتغتَ
اللغة   تعليم  عملية  في  الأولى : لأن منها   ابػاصطة  أسباب  لأنها  مهمة  ما  ىي  الطريقة
تقيتُ  ثانيا : تصرف و قبلو.     تعلم  قد  التي  ابؼادة كما  الرأي  تبليغ   أو  لمجادلة  قدر من    العربية
 بوية التً  عالم  في  بعض   على بعضا   يعملوىم أن   فيكونوا  ٕٗوابؼعلم، ميذين تلا الى مع  الأمن  
 العربية.  اللغة ىي   ىذه  في  ابؼسوية
آخر  شيء  ففي  "، sohdoteM" بكلمات   اليوناني  اللغة  من  الإصططلاحات  ىي الطريقة 
 بتعريف  سواء  وذلك التدريس.   عملية  عند  الدراسية  ابؼادة ليعطى   التًبية  أسلوب  ىي الطريقة 
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 الذي  ابؽدف  بغصول  العمل  كل    في  لييسر  نظام  أنها على  الكبتَ  الأندونيسيا  قاموس  في ف
 قبلو.  حكم  قد
  بتعلم  قدرب أو   بقبول الدراسة   مواد  تقديم  في  ابؼعلم كيف    أمر  ىي  التعليم طريقة 
  ركز  الذي العناصطتَ  بعض  من  منع  ما   على م التعلي الطريقة اختيار   في   وابغب.  وأيضا  اليستَ
  عملية  في الدراسة،  د) حالة   ابؼعلم،  ج ) ابؼواد حالة  ابؽدف، ب)  : أ) ذلك ف ابؼعلم.   عند
 ٕ٘لكل طريقة. والعيوب  ابؼعلم،  ف) ابؼزايا  ) كان ه  التعليم، 
قال  "أن  الطريقة  ىي     nawamreH pecAبالطريقة  عبد  الرازق،  في  كتاب   معلقة ما 
يم  ابؼواد  التعليم  بابػطوات  التقد  درجة  على  تصميم  ابؼادة  التي  كانت  واسعة  في  صطفتها  تعلق 
 ٕٙيدنع  مع  تربوية. بنظام  لا  
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 التعليم لطريقة  تشميل. 2
التعليم.   عملية  في ما   عند  ابؽدف بغصول  مهمة   ما أحد أنها   الطريقة عن  ذكر قد  
  وتركيزوا  ابؼختلفة  الإختبارات  ليعطى  يقدرون  ابؼعلم  يكون  التعليم عملية   في  " أن قال   asayluM
 بؽم.  قدر  وما  ابؼتعلمون يحب   ما  على
 بعملة   التعليم  العملية عند   إليهم  يظهر  ما  التعليم  فرض عملية  في  أن   أيضا  قال و
    ٕٚابؼعلم.  الى يركز   وطرائق  كالمحاضرة   قلة
 كان    إذا  بابعيد  يسار التعليم  عملية  في  إن      anajduS anaNعند  قيل أيضا   كان    مثل
 ٕٛتعليمهم.  تنبت  عملية  ما  ىي  الطريقة ختَ  فبذ لك  ابؼعلم.  من   حيوا  ابؼتعلم
 ىو: النحو   فيما بو،   يتعلق  الذي  عناصطتَ أما  و
 الذي  ابؽدف   لغاية  استخدامها  في  ابؼصادير جعل   ما  بو علم  الذي  أمر  . منهج، ٔ
 قبلو. حكم  قد 
  الذي و ابؼوقيف  التدبتَ  ىو  إما  التعليم   النظام على  يشتمل  كلما  التعليم،   عملية . ٕ
 التعليم.  عند   التًبوية  اللجنة  يعمل
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 التعليم. عملية   في  معمول  كانوا   تعلمونم  .ٖ
 .التعليم عملية  عاملون  في   كانوا معلمون  . ٗ
 راسةدال ابؼواد  . ٘
 التعليم  عملية  كل في   وابؼصادير الأساس  أم  كانا   وابؽدف ساس لأأ  .ٙ
  التعليم  عمليةال  عند  أستعمل  الذي  الات التعليم،  وسائل  . ٚ
  منها. برصيل   مع العملية  كل    يأثر  كان   البيئة،  أو  التعليم مكان   .ٛ
 : ىو  درس  كل نطاق   إما و
 التخطيط  . مرحلةٔ
  خطوات فإن    rasalG treboR  وقفا  الأنشطة،  يعمل  قبل  يعمل  الأنشطة  ىو التخطيط 
  في  برقيقها  تم  التي ابؼوثوقة   التعليمية  الأىداف  برديد  ىي التخطيط   ابؼرحلة ىذه  في   الأولى
  فضلا  العامة الشروط  تشمل  التي  ابؼتعلم   حالة عن   ابؼعلم يعرف  ثانيا و  . ةمتعلق الدراسية  عة سا
  برديد  ابؽو  ىو برديد  اوالرابع التعليم،   إجراءات أو   خطوات برديد   ثالثاو إستعدادىم.   من
  التقييم.  وتقنية الأسلوب 
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 الدراسية  مواد . ٕ
 عليمتال عملية   حدوثفي    للطلاب  تعطي التي   ابؼادة باسم  ذكرت   ىي  الدراسية  ابؼواد
 التعليم   إستًاتيجيات  .ٖ
إجراءات   بدا خاص   ابؽدف  لغاية  أنشطة  على دقيق  تصميم   ىي  التعليم إستًاتيجيات 
 التعليم. خطة  تنفيذ  في    ابؼعلم
 أداة  الى   يثبت  أو  التعليم عملية   في  يستخدم اداة   أيضا  بو  ذكر التعلم،   . وسائلٗ
 الطلاب.  ىؤلاء  لتقييم  ملاءمة  شيء  ىي  كانت   التعليم
 . التقييم٘
  وىدفو  برديدىا.  تم  التي  للمعابتَ  وفق  بتقييم  الأساس  على  يعطى  ما  ىو التقييم 
 بكو.  ىو  ابغالة ىذه   في  التعليم  برصيل  بؼعرفة
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   العربية للغة   تعليم  طريقة أنواع   . 3
  بؼعرفتها مهمة  ىي  فلذلك  وعيوب.  ومزايا،  ووظائف  خاصطة،  أمر   كانتها  طريقة كل 
 العربية :  اللغة  تعليم  صطرف يلي   العربية.  فيما  اللغة  تعليم  في ابؼوجودة 
 والتًبصة  القواعد . طريقة ٔ
 ليدية.  والتق بطريقة  بها  أو ذكر   الكلاسيكية ريقة الط  من ىي   طريقة  القواعد  والتًبصة
 منها   ابؽدف المحاضرات.  إن   وطرق  النحوية  طرق  هما  طريقتتُ من  مزيج   ىي  الطريقة  ىذه
 مع   والنحو اللغة،   متحدثي  ابؼنطق رأي  من   اللغة  فهم  يكونوا  كيف   أي للغة،   ابؼنطقي  برليل
  إتقان  على  يقدرون  الطلاب  ليجعل أيضا   وكذلك  وتطبيقها.   التًبصة في   اللغة  قواعد  إتقان
 النحو.  القواعد  الى  ابغفظ  بثبوت  ابؼستهدفة  اللغة الى   لغتهم من  تربصة 
 صطيحة  في   اللغة  بوظائف  وتعرض وابؼفردات ،   القواعد،  مضوع  على  تركيز  الطريقة  ىذه
 بو   تعلم  الذي ) القواعد ٔىي :   الطريقة  ىذه من   خصائص  ابغياة.  أمر  ومشكلات  ابغوار
  الدراسية تقديدها.  ج) ابؼواد  تم   التي  القراءة  على  ابؼفردات الربظية. ب) تعتمد   القواعد ىو 
  تفستَ ثم  ، القصتَة   النصوص  وتربصة السياق،    دون الكلمات  وتربصة   النحو،  بقواعد
 مهارة   على يأبى   ولكنها  ابؼهارات  وتربصة  والكتابة  بالقراءة  جدا  مةمه  الطريقة  النصوص.  وىذه
 الكلام.
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 ابؼباشرة  طريقة  . ٕ
 اللغة  بتعليم   ابؼسوية أجنبية   أو  الثانية  لغة  التدريس  عملية  في  أن  الطريقة  ىذه  تفتًض
والكلام   ، الإستماع  وبحيث   التواصطل، في   وابؼكثفة  ابؼباشرة  بشكل  اللغة  خداماست  في أي  الأم، 
  على  إعتماد  منها ابػصائص  تكون   الطريقة  لاحق. وىذه وقت   في بتطوير   والقراءة الإنشاء   بل
  ابؼواد ىي  إما   ابؼستهدفة  باللغة  التواصطل  يقدرون  ليكونوا باللسان   ابؼنطوقة  اللغة إكتساب 
اللغة   قواعدالبصل.   في   واستخدامها ابؼفردات   قوائمل  علة برتوي  النص  كاالكتاب الدراسية   
 النشاط.   في متساوون  وابؼتعلم  ابؼعلم  بالإستقرائية،   درس
  بل  بدقة التدريس  كلغة  ابؽدف  لغة ل  وتستخدم القواعد،   مع النطق  دقة   الى  وتأكيد
اللغة   حفظ  الى  يحتاجون لا  ابؼتعلمون   تكونوا  التي   مزايا  كانتها   الطريقة وىذه  الأم.  لغة   يأبى
  الكثتَة الفرصطة  يحصلوا  ابؼتعلمون  بالواقع،  ويكونوا   التعليم  تعلق بسبب  لفظية  ولا  ابؼكتوبة 
 لإتصالية. كالأداة ا   اللغة مواظف  كما   اللغة  لتطبيق
 القراءة . طريقة ٖ
  مهارة وأن   ،الأغراض متعدد   بؽا ليس   الأجنبية  اللغات تعليم   أن  الطريقة  ىذه تفتًض 
 .الأجنبية  اللغة  ابؼتعلمون إحتاج   حيث من  بصرت  التي  الأىداف  أظهر   ىي  القراءة
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  النصوص  فهم  على  ابؼتعلم تكون   التي  القراءة  مهارة ىي  الطريقة   ىذه  من وابؽدف 
  إضافة  وقوائم  فرضية  القراءة بكتب   كانت   الدراسة  مواد إما  الدراسة،   في بغجاتهم   العلمية
  ابؼوجهة  للكتب  التمارين وكتاب  سع، اللتو  الكتب  تدعم  التي   القراءة  بؿتويية  وأسئلة للمفردات 
  يبحث  القواعد ابعهرية،    القراءة من  ما  أول    الصامتة  القراءة ىي   ابغالة ىذه   فيوالمحادثة،   
  تزداد  حتى دائما  يقرئون  أن   ابؼتعلم  برفيز في   ابؼزايا كانت  الطريقة  طويلة.  ىذه   بؽا ليس   قل
 اللغوية. معرفة   مع  ابؼتعلم ابؼفردات 
 والشفوية السمعية  طريقة  . ٗ
  ىذه  أن  أيضا وذلك  العربية ،  اللغة  تعليم  في   ابؼباشرة  بطريقة  تقرب الطريقة   ىذه  إن
  في  يتظاىر  الذي الصوت   رمز شكل  في   يكون أن  ينبغي   كما   اللغة  بحقيقة  أكد  الطريقة
 الكلام. أنشطة 
 التواصطل .  طريقة ٘
العربية.   اللغة  التعليم  وعملية   التنفيذ  قيام  على  ابؼعلم  لكيفية  طريقة  ىي طريقة  التواصطل 
 والشفوية.   السمعية  والتًبصة،  والطريقة   القواعد لطريقة    النقد  موجودة  الطريقة ىذه  وأيضا 
  التعليم  موضوع  ىي  التي المجتمع   وحالة  اللغة وظيفة   في دراستها  الى  التواصطلية طريقة لا تأكد 
 الأجنبية. والثقافات   اللغات
 72
 
   الأجنبية  اللغات  في  الإتقان  يكونون أن   ابؼتعلم  جعل  ىو  الطريقة  ىذه  من  الغرض
 العربية. باللغة  يقدرون  وينشطون   أن  ابؼعلم  ومطالبة
 الإنتقائية طريقة  .  ٙ
الإنتقائية  بطريقة   بؽا يقال   السابقة، الطرق   من  أهمية  أقل ليست   الإنتقائية  الطريقة    
وتطبق  متعلقة   ابؼعلم بها   يشعر  السابقة  التي  الطرق  من  العناصطتَ تستخدم   الطريقة ىذه  لأن 
 ابؼتعلم.  الى
  أن  لكنهم فقط،  ابؼعتُ  طريقة  إلى   تركيزوا  لا بالإرادة   ابؼعلم  إعطاء  التعليم تطبيق   وفي
 يدكن   بفا و بذانب   تتطور التي  العربية  اللغة   التعليم الطريقة  كل  من   مزايا  بتبتٌ  يقدروا
 ٜٕالتكرار.  يكون  ما  حتى  بؽا الضعيف 
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 نحو   ب.
 النحو تعريف   .1
 القصد  ىو   بكو izaR-rA  عند بكو  وابعهة.  وأما    الطريق   ىو   اللغة   في   النحو
 عن  تبحث   التي  ابؼشكلات  الى بقتصر  الكلاسيكية العلماء   عند    النحو  ولكن   والطريق،
  التي وابعملة   بؼوقفها  ابؼوافقة  الكلمات   آخر    على  بشكل   برديد  ىو   أي   والبناء   الإعراب
 : يلي كما  تعريفها   يتم
  إعرابا  العربية  الكلمات أحوال   بها  يعرف  قواعد  ىو  النحو
 asahab atak-atak lawhi lah lanegnem tapad gnay naruta-naruta halada uwhaN :aynitrA
  .anib nupuata bar‟i iges kiab ,barA
 
اللغة   للقواعد موافقا   ابعملة حالة  تدرس   التي العربية  اللغة   من جزء النحو  ىو   علم 
.    ابؼعتٌ  تعطى كاملة  بصلة  تكون   حتى  الكلمات  عدة  من يركب   ما  بو نعرف  العربية.  الكلام 
 : ابعرومية  متن  كتاب   في تعالى   الله  ربضو ي الصنحاج  الشيخ قال  كما 
جاء   وحرف وفعل   إسم  ثلاثة  وأقسامو  بالوضع  ابؼفيد ابؼركب  اللفظ  ىو  الكلام 
 من  ىي  ابػفض, و وحروف   واللام الألف ودخول   والتنوين  بابػفض  يعرف  فالإسم  بؼعتٌ,
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  والباء  الواو وىي   القسم  وحروف واللام  والكاف   والباء ورّب  وفى   وعلى  عن و  والى
  معو يصلح  مالا  وابغرف الساكنة.  ث التأني  وتاء وسوف   والستُ بقد  يعرف   والفعل والتاء. 
 الفعل.  ولادليل الإسم   دليل
 
 nad bara asahab nagned hadeafreb gnay nususret gnay zdafal halada malak-lA“ :aynitrA
 misi tamilaK .itra ikilimem gnay furuh nad ,li‟if,misi :utiay naigab agit adapek igabret malak
 furuh atres ,mal nad fila nakkusamek nad ,niwnat ,hdafahk utiay ayniric-iric iuhatekid tapad
 ,uaw utiay masaq furuh nad  من, والى, وعن, وعلى, وفى, ورّب, والباء, والكاف, واللام  : utiay hdafahk
 furuh nad , وسوف, وتاء التأنيث الساكنةقد, والستُ   furuh nagned iuhatekid uti li‟if tamilaK .at nad ab
 .li‟if tamilak nad misi tamilak kujnutep aynamasreb has kadit gnay utauses halada
  عن يبحث  فيو  الذي  القواعد  ىو  النحو  أن  يواضح   ابؼذكورة  ابعملة  إفتتاحية  نم
 اللغة لقواعد  ابؼوافقة  ابعمل  كل    ووظائف  يشتقتو  وما وابغرف  والفعل،   كالإسم،    ابعملة  النظام
 العربية. 
 ىو أن  للإعراب   بسبب  العربية اللغة  إبغاح   إلى  يحافظ  يزال ما   عمليتو  في  العلم  ىذا 
 في  تامة   تكون  لن  العربية ابعملة  دون   ما بحيث  العربية،  ابعمل  تشكيل  في   يتجزء  لا جزء  
 وظائفة   بؼعرفة  لو  تكون  الذي العلم  ىو   النحو العربية،   اللغة  القواعد ابؼلخص  كتاب 
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 بكيفية   الكلمات،  ومعرفة  أواخر  القانون على   ابعمل،  ومعرفة  إلى  تدخل  التي الكلمات 
 الإعراب.
  من  الكلمات ىو   siskatniS   03. siskatnis  باسم ذكر   اللغوية دراسة  في  النحو  علم 
  النحو مكان.  فبذلك  بدعتٌ   niettaTو    مع بدعتٌ   nuS .  nietaT  و   nus  ىي  اليوننية لغة ال
  من  ىو   siskatnis  كلمة    الأخرى  ناحية من    و بصلة. كلمة  من   الكلمات بصع   بدعتٌ  باللغة
 13.”xatnys“الإبقليزية   واللغة    ”sixatnys“  ىي  ابؽولندية  لغة
 يلي :  كما   بتعريفو  ابػبراء  اللغوية،  يقوم الدراسات   من  جزء كان    الذي  بو يتعلق  فيما 
  الكلمات  يتضمن  الذي  بكوى  فرعي  نظام ىو   ابعملة بناء  أن    anaskaladirK  قال  كما
  نظام  ىو  اللغوي  التًكيب  إن   reahCوقال    بهما.  يتعلق  وما  كلمة   من  الأكبر  ووحدات
النحوية،   الوحدات  تذكرة   التي  الأكبر وحدة   إلى الكلمات   تنظيمال  عن  يتكلم  للغة  الفرعي
النحو     damhA  وابػطابات.  وعند  وابعمل ، الكلمات ، والعبارات، والبنود،   ىي  الوحدة  وىذه
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  تسمو  بنية  تشكل  التي الكبتَة   ووحدات  الكلمات بتُ  العلاقة   إلى  ابعملة  تتطرق ما   ىو
 ٕٖابعمل.
وحدة   عن  تناقش  اللغوية  الدراسة  من  النحو  أن  يستخلص أن   قدر  الرأيهم بعض   من
  منهجي. بشكل   مراتبة  الفرعية  ابعمل  من ابؼكونة  ابعملة 
 : نعمة  قال و
  وكيفية  الكلمات  اواخر ضبط و   ابعملة داخل  كلمة    كل وظيفة   بها  يعرف  قواعد  النحو
  اعرابها
 pait rihka takarah ,tamilak malad atak paites isgnuf ianegnem hadiak halada uwhan umlI “
 .”aynisgnuf nakutnenem arac nad atak
   ببيان يفهم   وىذا  العربية.  اللغة في  الأخطاء   حدوث ليتجنب   للتحكيم  أداة  ىو النحو 
 : يلي  كما    الشاتة  حسن
 وتصليح  الكلام ,  ضبط   الي وسيلة  ولكنها  لذاتها,   تصدق غاية   القواعد  ليس
  . اللسان  الأساليب, وتقويم
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 nakapurem uwhan ipatet nakA .rihka naujut idajnem gnay lakitamarg halnakuB“ :aynitrA
 ."asahabreb naruta-naruta nad tamilak rutkurts naksugabmem ,atak isirabmem kutnu tala
 : إبراىيم   العليم  عبد  لو يقال  النحو  على   أيضا  و
 .مقصودة  غاية والكتابة, وليست   النطق وصطحة  الكلام,  لضبة  وسيلة  القواعد 
 malad nutnunep ,atak takrah irebmem kutnu tala halada )uwhan( di‟awaQ“ :aynitrA
 33.”atames naujut nakub ai ,silunem nad aracibreb
وىذه   ، للقواعد  كاملا   إىتماما  يعبرون  لأنهم  ابػظاء  بؿاصطرون  تعلمونابؼ  من  كثتَة فبذلك 
 وحصول   كلامب  ونقدر ي  تعلمونم  كان   قد  للقواعد  إىتماما ى يعط أن   ظنال  موجودة  كان
 ابؼعلومات. بعض   على
 النحو  تعليم  وذ. نمٕ
  ىو   العربية   اللغة   تعليم  في    العلوم  فروع    من  أحد النحو  أن  ، سابقا وضح  كما 
  الذي ما  ىو   ابؼعتٌ. نعطي   التي  ابعملة تكون  الكلمات  بتُ    العلاقة عن  يبحث  الذي   العلم
   عليو   ولدت  التيارات    بعدة   ظهر   اللغوية تاريخ   وفي ابعملة،   بناء  تسمي  اللغوية  دراسة  في
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 النظرية  و القواليب ،   نظريةو  ، ابؼكونات نظرية و التقليدية،   ىي : نظرية اعد. القو  نظريات 
  تقسم  ابعملة أن   إفتًاض لديها   النظرية  ىذهو  ، التقليدية  ىي النظرية  الأولى  نظريةالتحويلية.  
  النظرية  ىذه أن   أيضا وابغرف.  وىكذا  والفعل,  الإسم،   ىي  للجملة التصنيفات  ثلاثة  إلى 
 بإعداد   يتعلق الذي  ابغكام   أو  القواعد بشكل   العربية  اللغة  للمعلمتُ  ابؼنافع  على  تعطي
و وابغرف.   والفعل،  إسم،  من  ما ىو  ابعملة،   في الكلمات   أنواع  التحديد  خلا  من الكلمات 
  الذي  التعليم  ىو  نسبية و  مستقلة  تطويره  مع  ابغكم لفهم   للمتعلمون  قدر أيضا   النظرية ىذه 
  عة.بالواس  تطبقية كيف    لكن تتعلم القواعد   تعليم إلى  يركز   لا
  ىذه كان  ابؼباشرة.  نظرية   ىو  النحو  القواعد  تعليم  مع  يتعلق  الذي  أمر ، ثانيا و
ثم  حلو،  طعمها   التفاحة ىذه  قسمتُ.  مثالا :   من تتًكب  الكلمات   كل أن  تفتًض   النظرية
ذلك.  وأما   غتَ  وما  حلو + طعمها  التفاحة ابؼثال: ىذه   في كما  قسمتُ   إلى  ابعملة تنقسم 
  ابعمل لتطوير  تهدف  التي   وفرعيتها  ابعملة  برليل إستخدام  ىي   النظرية ىذه   من  فوائدة
 43
 
  كل   استبدال  شكل  على  ابؼتعلم  إلى  التدريب  لتقديم  ابؼعلم كان    ابغالة ىذه   ففي ابعديدة. 
 الأساسية.   ابعملة   بناء  سلامة  على  بابغفاظ كلمات  بعدة  ( مثال)   النموذجية ابعملة   من  جزء
  الرئيس بتًكيز   kimemgaT الإصططلاح  يدلكون   الذي القواليب  طريقة   ىو ، ثالثا و
 كيبات التً   في  توزيعها يتم   التي  الكلمات  و بناء  الكلمات  بتُ  العلاقة  ىو، memgaT. memgaT
 الوظيفة. تلك  بسلاء   التي الكلمة  فئة   مع  النحوية  دالة  إرتباطات  أو اللغوية، 
  منها  أما  فتحة.  على  ذكرت  ابعملة بناء  في   يطلق ما ،  kimemgaT   النظرية  في
موضع   لكلمة، مث   فئة  بؽا الفواصطل   بسلاء التي  ما  والوصطف.  كل  والكائن،  وابؼسند،   التخضع،
  أشبو وما  الصفات   واسم بالفعل،   بفلوء  ومسند العالم،  إسم   أو ، الضمتَ بإسم   بفتلئ ابؼوضوع 
 ذلك.
  قواعد إتقان   للمعلمتُ  في تطوير  الإرشاد  إلى  تعطى  النظرية أيضا، ىذه  كذالك  و
 أجزاء   في  وبدائل متكرر  التدريب   يتطلب  لأن صطحيحة   النماط.  وىذه  بالتدريب  ابؼتعلمتُ
  ابغرف أو   والفعل، بظية، الإ  ابعملة  بؼوافق  بتبادل  النماط  بالتكرار  ابؼعلم  يكون  ابؼعينة.  الطريق
 53
 
                َمِهيـٌْر. َوَلٌد   َىَذا  التالي: كما    تدريسها  بذري  التي  للمواد  موافق  بـتلفة  كلمات مع 
 الأخرى   كلمات مع   التكرار  كلمة   كل   في  كلمة  (ولد)   باستبدال  التكرار  كان ابعملة   تلك
  وتلميذ.  طالب،  معلم، طبيب،  مثل:
  التًكيب بؽا   بصلة أو   كلمة   كل النظرية  بؽذه   وفقا التحويلية،  النظرية   ىي، رابعا و     
في  بتًتيب   متغتَ  يكون  الداخلي صطفتها  في   ترتيب  أما  الصريحة. ونظرية   الداخلي  أو  الضمتٍ
 لإعلام.ا  القواعد  وسائل  مع  الصريحي صطفتها 
 بتعليم   يتعلق  الإختيار.  فيما  بطريق  وجزء  القسرية بطريقة  التحويلية  جزء  نظرية  في 
ابؼهمة.    لتدريبات النظرية   أساس  التحويلية  نظرية  تتقدم  النحويية  ىذه  في اللغوية   القواعد
كلمة    إلى الإستفهام   كلمة   وجعلالسلبية.   بصل  الإيجابية  إلى  ابعملة  برويل   كيفية   وكذلك
 ذلك.  غتَ  وما  العكس،  أو  الفعلية لة بص إلى   الإبظية ابعملة   وتغيتَ الأخبار، 
ما  مثل:  السلبية   بكلمة  متغتَ الكلمة  ىي   ،المحاضرة ابؼثال : حضر الطالب   في  كما
وىكذا، حتى  المحاضرة  ؟  الطالب  حضر   ىل كما    الإستفهام كلمة  أو  المحاضرة،  الطالب   حضر
 63
 
  الصريحة  بناء  إلى  الداخلية بناء   من البنية  إبسام   يظهر بسبب  بردث   التحويل ىذه  العملية 
 ٖٗابؼعتُ.  النظام على   بإرتبطهما ابػارجية 
 النحو  لتعليم وأهداف   ةف. وظيٖ
كانا    الشريف  النبي  وسنة الكريم   القرآن تفهم  أن   ىو النحو   تعليم  من  الرئيسية  الغرض
  ىو ولكن  التعليم،  عملية   في الرئيسي   ابؽدف ليس  ما   ىو  الإسلام.  علم النحو  للدين  أساس
  ابػطيئة  من اللسان  واحفظ   التصويب مع  بالصحيحة  والكتابة  للتكلم  علينا   الوسائل  قسم  من
الأىداف   بعض  من  أما ومهارة، والطلاقة.  بعناية،   التعليم  تعريض  في  سيساعد  وأيضا  ،
 ىي :  النحو  لتدريس
 العادة   خلق  إلى  والإضافة  ،اللغة  خطيئة  من والكتابة   اللسان  إخطاء  على  يحفظ  أ) أن
لعلم   صطغة  القدماء  الزمان  في والإسلاميتُ   العرب  العلماء  من  مرء  فبذلك ،  ابعيدة.  اللغوية 
 النحو.
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تفكتَ  مع  ، ابؼلاحظات  بعملية  دائما  ليقومون  العربية  اللغة  للمتعلم  يعرف أن  ب) 
العربية   اللغة  قواعد  على العلمية  ىم بعملية   الذي أن تساعد  منو  و كل شيء  ظموابؼن  ابؼنطقي
    بالنقدية. 
  في  الكلام من   الغرض  فهم  تسرع  حتى  العربية اللغة   التعبتَ  لفهم  الطلاب  ج) مساعدة
 العربية.  اللغة
 الطلاب.  اللغوية  كنوز   تطوير مع   ابؼشاعر  الشجاعة ، تنوير  أفكار د) 
  اللغوية  مكان كل    في العربية   اللغة  القواعد لإستخدام  الطلاب   قدرة  ه) تعطي
  القواعد  ىذه  تطبيق في   الطلاب  مهارة  ىو  النحو  تعليم من   ابؼتوقعة  نتائج  ابؼختلفة.  فلذلك
 الومية. حياتهم   في   العربية  اللغة  بالأساليب  ابؼوافق
 ابؼقال.  تأليف  عند  الطلاب  إلى  الدقيقة ابؼراقبة   لتعطى القواعد  يقدر  و) 
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 النحو  تعليم. خطوات  4
 بالتعليم   يتعلق ما   كل   على  قالا  آمتُ  مصطفى  و  جارم  علي  كتبو الذي   الكتاب في 
 ىي :  النحو  القواعد  تعليم  في  خطوات النحو.  كانت 
 السبورة  في  كانت التي   أمثلة  على  ابؼعلم  يكتب   أ)
 الأمثلة   يقرءون  أن ابؼتعلم   إلى ابؼعلم   يطلب  ب)
 الكتاب في  كمثل   مسهل   وتدريب إختبار   على ابؼعلم   يعطى  ج)
 ابؼمارسة  إعطاء  بعد  اللوح على بالوضح    القواعيد  على  ابؼعلم  يشرح د) 
  القديدة مواد   مع ابعديدة   الدراسة  ابؼواد  بتُ  ابؼختلفة  أو  ابؼشابهة شيء   على بتُ   ه)
 التمام.  الكلام   تكون  حتى
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 النحو  تعليم  طريقة  ج. 
  النحو  التعليم  طريقة  تعريف  .ٔ
  الفهم ليجاد  والتعلم   التعليم  عملية في   ابؼعلم بها   تقوم  التي طريقة  ىي   التعليم طريقة 
 ويفهم   ليعرف همة   العربية،  اللغة  عناصطتَ  من  ما  ىو بالعلم.  النحو   إليهم  ابؼعلم  نقل  أو
 في  أو الصحيحة   ابػطيئة إلى   يتبع  لأنو العربية،   اللغة التعليم   عملية  كل   في  مطلق  للشرط
 العربية.  النصوص  كتابة   أو  النطقي
موجهون   لكنهم فقط،   النحو  القواعد إلى حفظ   يركزون  ابؼتعلم  ليس  النحو  تعليم  ففي
القديدة (كتاب الصفراء)   الكتب  قراءة في   تطبيق  مع  الإنشاء  مثل  في الكتاب. إليو   أن يطبق
 العربية.  اللغة  لتعليم  النهائي  ابؽدف  وليس  للغة  وسيلة  كان   جوىرىا في   ىي  التي
  النظرية  وجهات مع   ابػصائص  لو  كان   النحو  التعليم  عملية  في  الطريقة  ىذه  إستخدام
  دون  من تعليمها   في  أنواع من   كثتَ تتطلب   التي  والتًبصة القواعد    الطريقة  كما   بـتلفة
 04
 
  فلو  منفردا  يدرس ىو   النحو  علم  كان   لكن  إذا والشفوية.   السمعية أو الطريقة   ابؼباشرة الطريقة 
 ابػاصطة.  وابػطوات  أساليب
 في   غالبا  التان  طريقتان  فكان  النحو،  أو  الآخر  الدرس  بؽا  ليس  ما الطريقة   أما
 الإستقرائية. ) الطريقة ٕالقياسية و ( الطريقة  ) ٔوهما : (  استخدام،
 النحو  تعليم طريقة  . أنواع ٕ
 يعتٍ :  النحو  لتدريس  الطرق يرتبط   أمر ، بها  يتعلق  فيما
 القياسية  طريقة  أ. 
 ىي   التعليم  عملية  في يدرس   ما أول   النحو كان  الطريقة  إن   ىي القياسية  الطريقة 
  كانو   نالذي  ابعملة  النماط شكل  في   الأمثال  يعطوا  ثم  ابؼتعلم  إلى  القواعد  يقدم  ابؼعلم
  كانت   النحو.  ولو  تعليم  في القديدة   طريقةال  من ىي   الطريقة  ىذه  ابؼادة. وأيضا من  يأخذون 
الطريقة  بهذه  العربية.  ظهرت  اللغة  تعليم   في تستخدم  لاتزال  ىي   بل  قديدة أمر    الطريقة  ىذه
  في  إرتباطا تكون   حتى صطفتو   في  عاما  القواعد  عناية على   ليفهموا  للمتعلم  الرغبة  أساس لأنها 
 14
 
  غتَ  لا  التي  ابغديثة أمثلة   على بو   يقرنانل  يتطلبان ابؼتعلم   أو  للمعلم سبب   أذىانهم  وىو
 عام. القواعد  مع  يراتب   ثم الأخرى،  واضخة   أمثلة  إلى   واضحة
 هما :  أمرين لو  القياسية (إستنتاجي)  الطريقة   في الأسلوب أما  
ابؼعلم   يقرءه  ثم والواضحة   بالزاىية  السبورة  في يكتب   ابؼعلم اي  القواعد ،   أ.  تقديم
 عليو.  و يفهمون  ليحافظون  ابؼتعلمون  يكون  حتى  بالتكرار ابؼتعلم  وتبعو 
يكون   حتى  الأمثلة في   حضر قد   القواعد على   ابؼعلم يشرح   ب. تقديم الأمثلة، أي
 ابؼنزل و في خارج   في  أبسامها  ليتم  معهم  وأجوبة  بأسئلة  ابؼعلم  يحضر  ثم يفهموىا،  ابؼتعلم 
 بؾموعا. أو   مفردا  إما بؿددة،   الدرس  الساعة
 يلي :  كما القياسية  لطريقة   تطبيق كان  أما   و
 معتُ.  موضوع  من  بالتعبتَ  الدرس  على  ابؼعلم  أ. يبدأ
 النحو  القواعد  على  ابؼعلم ب. يشرح 
 القواعد ويحفظوا   ليفهموا  ابؼتعلم  إلى  ابؼعلم  ج. يسئل
 24
 
 بالقواعد  تتعلق  التي بالأمثلة   د. يقوم
 ابعاري  الدرس  ابؼوضوع  تلخيصه. 
 الأسئلة  بفرسة  ليقومو  ابؼتعلم  إلى  و. يطلب
 الإستقرائية  طريقةب. 
تقديم   بدأت  التي  الإستنباطية، ىي الطريقة  بالطريقة أيضا   ذكرت الإستقرائية   طريقة   
الطريقة  عام.  وىذه   بشكل  القواعد  شرح أو   التعميم  تواصطل  ثم التدريبات   بكثرة  الأمثال
أو  مرحلة   ابؼتواسطة  مرحلة  في  إما  ابؼتقدمتُ ( مرحلة العالية ). ابؼرحلة   لإستخدام مناسبة 
القواعد   وفهم التدريبة  والقراءة، وكثرة   التامة،  النصوص إلى   تركز  النحو تعليم   كان   الإبتدائية،
 النحو.
  ليس  التي  الأمثال  كان طريقة الأمثلة،   )ٔهما : (  قسمتُ،  على  تقسم  الطريقة وىذه 
والأمثلة،  معنا،   فيها  برمل  الأمثلة  ىي   السليم،  النص  طريقة  )ٕ( القواعد: و  ثم  العلاقة بؽا 
  كاملة.   والقواعد
 34
 
  وكان  بابغرية،  الأمثال  إختيار  على  للمعلم  الفرصطة  يوفر ىي  الأمثلة  الطريقة ابؼيزايا  
مسهلة   بطريقة  تعتبر الطريقة   التعليم.  وىذه  عملية  يسرع  أن  وابؼتعلم  ابؼعلم  يساعد  أن  أيضا
 بابعد.  القواعد يفهمون   ابؼتعلم  كان   حيث النحو،   تعليم  في جدا   مفيدة  ىي  حتى
 يلي :  كما   الإستقرائية  الطريقة  تقديم أما 
 الأمال   بتقدم  التقديم  ىذه  على  القواعد.  ويسمى ثم   البسيطة  الأمثال  على  أ) قدم
 الأخرى.  بأمثلة  علاقة فيها  وما    ابؼتنوعة  التقديدة  لأ نها  بـتلفة  أمثلة إلى   وطرق بـتلفة، 
 النحو   القواعد إتباع  ثم   النص  تقديم  بالطريقة  ب)
 يلي :  ما  الصف  تعليم  في  الإستقرائية  الطريقة  تطبيق  وأما 
  ويشرح  النحو  مادة  إلى  تركيز  التي  أمثلة  مع  القراءة النصوص   على  ابؼعلم . يشرح ٔ
 القراءة.  في  كانت القواعد 
النصوص   التمام  قدر ا ليكونو   ابؼعلم  إلى  أسئلة  من  الكثتَ  طرح  متعلملل  . ينبغيٕ
 ابؼوجودة. القراءة 
 44
 
 ابؼثال في   موجودة  التي  النحو بقواعد   ابؼعلم  . يشرحٖ
 النحو  القواعد  من  ملاخصات  ابؼتعلم  مع . ابؼعلم ٗ
  ٖ٘التمارين   لفعلة  ابؼتعلم  من  . يطلب٘
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 الثالث باب 
 البحث طريقة 
   ليأخذ   بالتعبتَ  يعمل   الذي  بالبحث    ابؼعلق   تكسر  ما    ىي  البحث   طريقة
 ابغال.   ويلجم   والتبيتُ   ليفهم   وابؼلخص   البيانات
 البحث  نوع  أ.
بصعها   التي  بيانات  أي نوعي، وصطفي    بحث  ىو  البحث  ىذا من   البحث  نوع 
 بو  نقلت  كما   ،rolyaT و nadgoB   عيند  وفقا  بالأرقم.  وليس  والصور،  الكلمات، بالشكل 
 وصطفية  بيانات   على  يحصل ما   بحثي  إجراء ىو   النوعي  البحث  فإن ،  gneoleoM .J yxeL
 ٖٙابؼرصطود.  والسلوك  الناس من   اللسانية أو   ابؼكتوبة  الكلمات  بشكل
أو   وصطف إلى  يهدف  الذي   بحثال  من  ما  ىو  الوصطفي  البحث  إن  أيضا  كذالك و
بحث   من  ابؽدف  وأما    ٖٚالبشرية.  أو الطبيعية  ناحية   من إما   ابؼزجودة،  الظواىتَتصوير  
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الظاىرية  ما   كل على   دقيقة مع   وواقعية منهجية،  بشكل   ابغديثة  النظرية إعطاء  ىو  وصطفي 
 ابؼعينة.   ابؼنطقة  أو  المجتمعة  وطبيعة
 ٙٓ الإسلامي   ابؽدى  مفتاح  معهد  في  كان البحث   عملية  ىي  الفرصطة ذه ى فيو 
مفتاح  بدعهد   النحو  التعليم  الطريقة  عملية كيفية    معرفة  على  بؽدف  الغربية لامبونج  سومبرجايا 
 الغربية. لامبونج   سومبرجايا  ٙٓ  الإسلامي ابؽدى 
 البحث  يدان. م1
  وما  وبساما،  واضحا، وابؼعلومات  الصورة   إلى  للحصول ىو  البحث  ىذا   من  دفابؽ
العملية  ىذا   كان ابؼكان.  عن  الباحث  يحدد   ولذلك الرصطد.   إلى  يدلو  للباحث  وسهل  يدكن
  سومبرجايا  ٙٓ الإسلامي  ابؽدى  مفتاح   بدعهد البحث  مكان  ابغالة   ىذه  فيو  العلمية.  
 الغربية.  لامبونج
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   البيانات   مصادر  .2
بابؼوضوع   كتابو   في  gneoleoM.J yxeL  بها  اإستشهد  الذان  dnalfoLو  dnalfoL وفقا عند 
  بقي  وما والأفعال،   الكلمات ىي  الأولى  ابؼصادر البيانات  إن  قال:   النوعي" البحث  " طريقة 
  الواضحة البيانات  القسم   ىذا  في  بها  يتعلق وما  ذلك.  غتَ   وما لوثائق كا الزوائدة   بيانات  من
 ٖٛوالإحصائيات. والصور،   ابؼكتوبة، البيانات  ومصادر   أفعالبكلمات  و   تقسم  التي
  الذي  ابؼصادر أي   من  ابؼوضوع ىو   البحث ىذا   في البيانات  بدصادر   يقصد وما  
 بها   تسمى  فاابؼصادر البيانات  بصع   في  تابؼقابلا  استخدم  كان إن   ابغصول.  يدكن
 باللسانية. أو   بابؼكتوبة  إما    أسئلة كل    من  ما يستجيبون  الذين  من  أي   ابؼختبارات،
  وإذا  عملية.  أو حركة،   أو شيء،   مثل بو   يسمى فابؼصادر   ابؼلاحظة  باستخدام  فإذا
  ٜٖمصادره.  أو السجل  فابؼسند الوثائق   باستخدام
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من   مع مقابلة  من   تكون  التي كلمة    مثل  الأولى  البيانات  مصادر  البحث  ىذا  في
 بدعهد   النحو  التعليم  بعملية  علاقة  كانت   شيء  كل   على  يشتمل  الذي  معتُ  قد  الذين
البحث  ىذا   في ية الثان مصادر  وأما   الغربية.  لامبونج   سومبرجايا  ٙٓ  الإسلامي ابؽدى  مفتاح 
  ودفتً الغربية،   لامبونج  سومبر جايا  ٙٓ  الإسلامي  ابؽدى  مفتاح  ابؼعهد بؼلامح   بشكل
ابؽدى   مفتاح بؼعهد   التلاميذ البيانات   دفتً وأيضا   ابؼعهد،  الإجراء  للبيانات  دفتًو   ابؼعلمتُ،
 الأنشطة  والصورات   الطبقة،  مستويات  أساس  على الغربية   لامبونج  سومبر جايا ٙٓ   الإسلامي
 ابؼعهد.  ىذا  في  كان النحو   التعليم
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 البيانات جمع  طريقة  ب.
 ما   على يدل   أن  البيانات  لللتحصي  يقةطر   ىي  otnukirA   عند  البيانات  بصع  طريقة
ىذا   ففي   ٓٗإستخدامو.  إلى  أظهر  ىو واضحة، ولكن   شكل في   يظهر  ىو كان  لا  يحضر، 
أما  الصحيحة،   البيانات  للحصول  ابؼوضوع  على مباشرة  بشكل   الباحث يلاحظ  البحث 
 يلي :  كما الطريقة   على  باإستخدام الباحث 
 ابؼلاحظة  .  طريقةٔ
  ابؼوضوع  على  ظهر ما الذي   إلى  ابؼنهجية يتبع  والسجل   ابؼراقبة بطريقة  عليها   معتٌ
اليومية  بعملية  يشارك   ىو الباحث  حيثما  الشريكة،  بدلاحظة   ابؼلاحظة  ىذه تستخدم  البحث. 
  ٔٗالبحث.  للبيانات  مصادر  يكون الذي  الأشياء  من 
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في ىذه ابؼلاحظة يعتٍ ملاحظة ابؼباشرة، ليس من الباحث التمام الذي يصرف النظر على عملية 
مبونج الغربية، إما في الفصل أو في سومبر جايا لا ٙٓالتعليم النحو بدعهد مفتاح ابؽدى الإسلامي 
 خارجو. 
تتعلق  ما   ىي  البيانات ليتم  الباحث  بها   يقام  الذي  ابؼباشرة  بدلاحظة ابؼلاحظة   ىذه
وابؼتعلمتُ،   ابؼعلمتُ  وحالة عمليتو،   في  وابؼتعلمتُ  ابؼعلمتُ بتُ  وتفاعل   النحو، التعليم   بطريقة
ابؽدى   مفتاح  بدعهد  عاما  النحو تعليم  مع  ابؼتعلقة   الأمور أو  التحتية   وابؼبنية  ابؼرافق  مع
 الغربية.  لامبونج سومبر جايا   ٙٓ الإسلامي 
 ابؼقابلة . طريقة ٕ
في   و بـبر. مسائل  من  هما   الطرفان،  بها  تقوم  التي  بؿددة بقصد  بؿدثة   ىي  ابؼقابلة
 و كل  بنفسو  ابؼشكلات  يحدد  الباحث   كان   منظم،  بدقابلة الباحث  تستخدم  ابغالة،  ىذه 
 ٕٗبدقة.  ترتيبها التي  الإجابيات   لإختبار  ستقديم  أسئلة
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 ابؼخبرين   يستعد  حتى  ابعيدة  العلاقة ليجعل   قادرا  يكون  أن يجب   ابؼقابلة، عملية  وفي 
 قطعية. بدعلومات  كانت  ابؼعلومات   ويقدرون  الكلامة  بحرية  ويشعرون  معا، للعمل 
  بتًتيب  بدأت  ىي أي   ابؼكتوبة  مقابلة ىي  الباحث   تستخدمها  التي  ابؼقابلة والأسلوب 
ألأولى   ابؼقابلة  ىذه  فيو  . الكلام ستكون   يقام  وىذا  إلى ابؼخبرين. سيقدم   الأسئلة  على بعض
  عام  معيار ىو   أيضا  وذلك   بعام.  الكلام  على واجتنب   ابؼقصودة  ابؽدف  إلى  تركيز ىي 
 ابؼقابلة.  إجراء  في ظهرت   التي  الأسئلة بحيث   لتطويره للباحث  ويدكن 
متعلقة   كانت   البيانات  لإكتشاف  ىي ابؼقابلة   ىذه في  يستخدمها الباحث  التي  طريقة و 
 الغربية. لامبونج   سومبر جايا  ٙٓ  الإسلامي  ابؽدى مفتاح   معهد  في  النحو التعليم  بأنشطة 
 ىو :  ابؼخبرين  وإما
 النحو بؼوضوع   ابؼعلمتُ  بؾلس  أو  أ. ابؼعلم
ابؽدى  مفتاح   معهد في  النحو   التعليم  بأنشطة  تعلق التي   ابؼعلومات  بغصول  بو  يقصد
 الغربية.   لامبونج  سومبر جايا  ٙٓ  الإسلامي
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مفتاح   بدعهد  ابؼلف  حول  من  ابؼعلومات  بغصول  الباحث  بو  يقصد  ابؼعهد،  . رئيسٕ
  الغربية.   لامبونج  سومبر جايا  ٙٓ  الإسلامي  ابؽدى
 . الوثائقٖ 
التثويق،  طريقة   في تنفيذ ابؼكتوبة.  سلعة  من   ىي وثيقة  كلمة  من  أصطلو   إن  الوثائق
وغتَ ذلك.   مكتوبة، والمجلات، والوثائق، والتنظيمة ، وابؼذكرات  أمور في   بالتحقيق  الباحث يقوم 
بطريقة  يتعلق   الوثائق  بشكل  البيانات ليحفر   الباحث الوثائق ، يستخدم   طريقة  خلال  فمن
النحو،   لتعليمابؼراجع   التقويم، كتب  من : بزطيط، وخطة التدريس ، وتثويق ىو   النحو التعليم 
 التحتية، والصور، وما غتَ ذلك. مع البنية   ابؼتعلم، وابؼرافق  الأبظاء  ودفتً
 البيانات صحة   تقويمج. 
البيانات    على  للحصول  ابؼصداقية  إلى ابؼعايتَ  يحدد  البحث  في ىذا  البيانات  الصحة
 من:  البحث  من بيانات  يحقق  صطلة،  فالباحث ىي   كانت
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 البحث   بسديد .ٔ
  بجمع تشبع   على  الوصطول  تظهر حتى  البحث  مكان   في ليعيش  فيو  الباحث   يعمل
ىذا  التمديد   وبعملية بصعها.   تم  التي  للبيانات الثقة   الدراجة  بفكن سيكون   التمديد البيانات. 
أخرى  مرة   فحصها  بعد  متوفرة  كانت   ببيانات  يوجد  أخرى، ىل  بدرة  الباحث  البحث ، يتحقق
ىذا البحث   بعملة  الباحث فتقوم   لا مناسبة.   الأخرى  أو البيانات الأولى   البيانات  ابؼصادر  إلى
 الدقة.  بجدة  البيانات  على حصول  تكون  حتى  والعميق  بابؼواسعة  الأولى
 ابؼراقبة . مواظبة ٕ
يدكن   فبذلك  واستمرارية.  دقة  بأكثر  الرصطدات  علتىي ج  ابؼلاحظة  لإستمرارية  التًقية
، يدكن للباحث  هاو ابؼنهجي.  فمن ترقيت التحديد  الأحداث  وتسلسل  البيانات  ليقتُ  التسجيل
للتحقيق على مرة الأخرى ىهناك البيانات التي قد كانت عليها صطحيحة أو خطيئة.  وكذلك أيضا 
 بتًقيتها، كان للباحث لصف البيانات بالدقة والنظم من مشكلات ملحوطة.
ثائق كحكم للباحث لتًقية ابؼلاحظة ىي بقراءة على كل مراجع الكتاب أو نتائج البحث أو الو 
 سومبر جايا لامبونج الغربية. ٙٓتعلق بعملية التعليم النحو بدعد مفتاح ابؽدى الإسلامي الذي ي
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 . التثليثٖ
في اختبار ابؼصداقية ذكر بو بفحص البيانات من كل ابؼصادر ابؼختلفة بالطريقة والأوقات  
في ىذا  الوقت. لىتثليث إ ابؼختلفة.  فكان بو إلى تثليث ابؼصادر، وتثليث إلى أسلوب بصع البيانات، و
البحث يستخدمو الباحث بتثليث ابؼصادر.  التثليث ابؼصادر يستخدم للتحقيق البيانات على الأصطح 
إليها ومقارنة على نتائج ابؼقابلات بدحتويات الوثيقة باستخدام كل ابؼصادر ابؼختلفة لبيانات ابؼعلومات 
من مقابلة وأيضا ج ابؼراقبة و نتائج للنظر بها. كانت في ىذه ابغالة يقرن الباحث على البيانات من نتائ
 مقارن على نتائج من بيانات ابؼقابلة بدقابلة الأخرى.
  تحليل البياناتد. طريقة 
طريقة التحليل البيانات التي تستخدمها ىي طريقة التحليل الوصطفي، أي ىي وصطف البيانات 
  بؾموعة بالكلمات ، والصور ، وليس رقم.
ومذكرات ابؼيدانية، والتثويق ، وما غتَ ذلك ثم تويفها حتى تكون البيانات من نص ابؼقابلة ، 
 ليعطى على وضح للواقعة. 
 noitusaN برليل البيانات في ىذا البحث النوعي يعمل بو من قبل دخول ابؼيدان.  يتعلق بو قال
" بدأت برليل عندما ملخص مع التبيتُ ابؼشكلات قبل دخول إلى ابؼكان واستمرار إلى كتب الرسالة من 
نتائج البحث". برليل البيانات ىي تصتَ للحكم لعملية الرسالةبعدىا. ولكن في بحث النوعي ىي تركز 
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لنوعي ىو إستمرارا عند ما ظهتَ، كانت برليل البيانات افي   بحول العلمية في ابؼيدان مع بصع البيانات.
 عملية التجميع البيانات من بعدىا.
عليها ثلاثة، وىي برديد البيانات ، وعرض البيانات،   nemrebuHو  seliM برليل البيانات عند 
 والإستنتاج.
 . برديد البيانات ٔ
يانات ع برويل الببرديد البيانات يفسره على عملية الإختبار وتركيز إلى البسط، وتلخيص ، م 
ظة.  التحديد كان عند ما بصع البيانات التي تبدأ بعمل ابؼلخص، والتشفتَ، ملاح التي طلعت من
وابؼوضوعات البحث، والكتابة التذكرة، وغتَ ذلك بهدف وضع البيانات أو ابؼعلومات كانتها لا صطلة، ثم 
 برقيق تلك البيانات.
  . عرض البياناتٕ
و التخاذ عرض البيانات ىي الوصطف بعمع ابؼعلومات ابؼنظمة التي تعطى ليمكن على تلخيص 
الإجراءات التقديم للبيانات النوعية بيقوم في النص السردية بهدف تصميمها لتَكب ابؼعلومات ابؼراتبة 
 بشكل ابؼوحد والسهل لفهم.
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 . ملخص النتائجٖ
ى للبحث النوعي. في ىذا البحث يجب إلى ملخص النتائج  أو التحقيق ىو عملية الأخر 
في ىذه الباحث للنتائج مع التخقيق، إما من معان أو حقيقة من نتائج التي قد إتفق من ابؼكان كان 
 الرسالة التي يلخص الباحث من بيانات فيجب عليها التقييم من حيث حقيقة، والتوافق، مع القوة.
لى إختيار ابؼعتٌ، أي يجب بإستخدام النهج وأيضا في ىذه الرسالة وجب للباحث لإدراك ع
 ومقيت، ىي من جهة النظرة ابؼعلومات الأساسية، وليس تفستَ ابؼعان عند الباحث أو نظرة الأخلاقية.
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 باب الرابع
  يينوالتب بحثال نتائج
 البحث  يدانحالة  العامة  مأ.  
 سومبرجايا لامبونج الغربية   ٙٓ. الستَة البناء بدعهد مفتاح ابؽدى الإسلامي  ٔ
 ىو من معهد السلفية في سومبرجايا لامبونج الغربية   ٙٓمعهد مفتاح ابؽدى الإسلامي  
  بؼوضوعو.أساسها كان في إندونيسيا كما من معهد السلفية في عام الذي كان فيو جعل الكتاب الصفر 
سوكافورا  ٕٜىو في طريق ربضة سطري برقم   ٙٓمفتاح ابؽدى الإسلامي  كان معهد 
ه. بتٌ عليو مع ٕٓٗٔبؿرم  ٔم أو ٜٜٜٔأبريل  ٚٔسومبرجايا لامبونج الغربية  الذي بتٍ في التاريخ 
الشيخ كياىي باب السلام الشعراني إبظو وكذا أيضا ىو الرئيس العام بؼعهد  مفتاح ابؽدى الإسلامي  
من معهد  ٖ-وىو جل ٚٓٗمفتاح ابؽدى الإسلامي   ايا لامبونج الغربية  ، وفرع من معهدسومبرج ٙٓ
 مفتاح ابؽدى الإسلامي  مانون جايا تاسيك ملاجا ابعوي الغربية.
 هو :فوأما الأساس في بناء ىذا ابؼعهد 
 . لشمول الطلب من ابعماعة الذين يريدين على تربية الإسلامية بالكاملة.ٔ
 أمور لتطوير على الشعر الدين الإسلام من حول التًبية ابؼعهدية.ب. ما من 
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م، ٜٜٜٔأو  ٕٓٗٔبؿرم  ٔسومبر جايا لامبونج الغربية قام في التاريخ  ٙٓمعهد مفتاح ابؽدى 
بدأت من بناء ىذاابؼعهد بخمستُ عددا من الطلبة الأصطلية من قرية سوكافورا كان بهذا ابؼعهد.  وىذا 
نان بناء من كل بناء بإثنان عشر غرف الذي جعل ابؼكان للطلاب والطالبات من ابؼعهد يدلك على إث
والأخرى بإسم "السلام" كان إثنان بناء يسم عليهما "أصطحاب الكهف" كان من ستة غرف لطلاب 
 أيضا من ستة غرف لطالبات.
غرف حتى م يعمل بو لزيادة ال ٖٕٔٓبل كان إستمرار الزيادة الطلاب في ىذا ابؼعهد، ففي سنة 
يصل إلى بطسة عشر للسلام، و عشر لأصطحاب الكهف،  من دون ذلك في سنة التسوية زيادة البناء، 
بعشرة البناء، ثم علاوية  بناء.  من السلام  بخمسة عشر عدده و من أصطحاب الكهفحتى تكون بأربعة 
 ٖٗابؽدى بخمسة عشر ثم سلمان الفارسي بإثنان عشر.
 الطالبات.  ٖٕ٘الطلاب و  ٗٗٔالطلبة التي تقسم من  ٜٖٚوالآن ىذا ابؼعهد كان بعدة 
 خلق من الذين يأمرون بابؼعروف وينهون عن ابؼنكر
 أ. يجعل بعلماء العاملتُ
 بإمام ابؼتقتُب. يحعل 
   ج. يجعل بالنفس ابؼتقتُ
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 سومبيرجايا لامبونج الغربية 66. حالة الميدانية بمعهد مفتاح الهدى الإسلامي 2
 برديد مع : سومبتَجايا لامبونج الغربية ٙٓابؽدى الإسلامي مفتاح معهد  
 ٔأ. في الشمال برديد مع ترتادجا 
 ٔب. في ابغانوب برديد مع راسابؾا 
 ج. في الشرقية برديد مع بذوساري
 ٕد. في الغربية بكديد مع راسابؾا 
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  سومبيرجايا لامبونج الغربية 66بمعهد مفتاح الهدى الإسلامي  . حالة المعلمين والمتعلمين3
 أ. حالة ابؼعلمتُ
 1جدوال 
 سومبيرجايا لامبونج الغربية 66علمين بمعهد مفتاح الهدى الإسلامي مالبيانات ال
 رقم إسم وظيفة مواد الدرس
شرح إبن عقيل في ألفية إبن مالك، 
فتح ابؼعتُ، صطحيح البخاري، 
 صطحيح ابؼسلم
رئيس ابؼعهد/ مدرس 
  الثانوي ٕالصف 
 ٔ كياىي باب السلام الشعراني
كتاب التوحيد، والفقو، والأخلاق، 
 وابػلاصطة
 ٕ أستاذة ديدي ربظواتي  ٔمدرس الصف 
كتاب التوحيد، والفقو، والأخلاق، 
 وابػلاصطة
 ٖ شريف عبد الربضن  ٔبدل ابؼدرس للصف 
كتاب ألفية ابن مالك،كتاب كفاية 
  ٕو ٔالعوام، كتاب الباجوري جزء 
الثانوي أ  ٔمدرس الصف 
 و ب
 ٗ واوان سيف ابؼلة
كتاب ألفية ابن مالك،كتاب كفاية 
  ٕو ٔالعوام، كتاب الباجوري جزء 
 ٔبدل  ابؼدرس الصف 
 الثانوي أ و ب
 ٘ عبد ابؽاد
والسفينة كتاب شرح ابعرومية، 
  النجا، وابؼختار ابغديث
رئيس العام/ مدرس 
  الإبتدائية ٕالصف 
 ٙ ابؼقتدر
ابعرومية، والسفينة كتاب شرح 
النجا، وابؼختار ابغديث، والأخلاق 
  ٕاللبنتُ جزء 
 7 رمضاني  الإبتدائية ٕمدرس الصف 
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 م ٕٛٔٓأوكتوبتَ  ٛٔ  ئق في التاريخابؼصادر : وثا
 
 متُتعلب. حالة ابؼ
  2جدوال 
  سومبيرجايا لامبونج الغربية 66مين بمعهد مفتاح الهدى الإسلامي علتالم البيانات
 الرجال النساء جملة
 441 352 793
 م ٕٛٔٓأوكتوبتَ  ٛٔ  التاريخ ئق فيابؼصادر : وثا 
 
 
كتاب شرح ابعرومية، والسفينة 
 النجا، وابؼختار ابغديث
 ٕبدل ابؼدرس صطف 
  بتدائيةالإ
 8 أبضدالرفاعي
كتاب الصرف الكيلاني، والرياض 
  ٖالبديعة، والأخلاق اللبنتُ جزء 
 ٜ يايتُ شمسوري  بتدائيةالإ  ٖمدرس صطف 
لاثة كتاب التوحيد، والفقو، وابػ
(التاريخ)، والأخلاق اللبنتُ جزء 
  ، والتجويد، واللغة العربيةٔ
 ٓٔ بؿمد زين الدحلان  الإبتدائية ٔمدرس صطف 
كتاب التوحيد، والفقو، وابػلاثة 
(التاريخ)، والأخلاق اللبنتُ جزء 
  العربية، والتجويد، واللغة ٔ
 ٔبدل ابؼدرس صطف 
 الإبتدائية
 ٔٔ عارف ربضن حكيم
 26
 
 
 سوبيرجايا لامبونج الغربية 66. البنية والتحتية بمعهد مفتاح الهدى الإسلامي 4
  3جدوال 
  سوبيرجايا لامبونج الغربية 66البنية والتحتية بمعهد مفتاح الهدى الإسلامي 
 إسم عدد حالة الظهرية
 dijsaM ٔ طيب
 aluA ٕ طيب
 rajaleB gnauR ٙ طيب
 )gnoboK( ramak kiliB ٕ٘ طيب
 isarepoK ٔ طيب
 mumU rupaD ٕ طيب
 nataheseK kinilK ٔ طيب
 naakatsupreP ٔ طيب
 agarhalo anaraS ٕ طيب
 aretuP idnaM ramaK ٕ طيب
 iretuP idnaM ramaK ٕ طيب
 amarsA ٗ طيب
 rotnaK ٕ طيب
 tihajneM susruK ٔ طيب
 م ٕٛٔٓأوكتوبتَ  ٕٓالتاريخئق في ابؼصادر : وثا 
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يقال بو على الأساس أنو قد بسام لأنشطة على عملية التعليم للطلبة الذين يدرسون في  
 .سوبتَجايا لامبونج الغربية ٙٓمعهد مفتاح ابؽدى الإسلامي 
 سومبيرجايا لامبونج الغربية 66معهد مفتاح الهدى الإسلامي ب ةمنظمال. 5
                                                                                                  4 جدوال
 مبونج الغربيةسومبيرجايا لا 66تراكيب المنظمة بمعهد مفتاح الهدى الإسلامي 
 
 
 
 
 
 
  ٕٛٔٓأوكتوبتَ  ٕٓئق في التاريخابؼصادر : وثا
                                                    mumU nanipmiP
 inor‟ayS-ysA malassubaB .yK
                                                       mA„ si‟oR
 ridatquM-lA
                                   arahadneB
 tamhaR ludbA
                                               siraterkeS
 mikaH namhaR firA
                                 samuH
 i‟afiR damhA
                  nanamaeK
 naiD gnajU
                             nataheseK
 nidduniaZ .A norfuG
                    nakididneP
 inahdmaR
 irtnaS
64 
 
6 . يلإأجا يملاسلإا ىدهلا حاتفم دهعمل ز66 ةيبرغلا جنوبملا اياجريبموس 
 لاودج5  
اجيلإأ يملاسلإا ىدهلا حاتفم دهعمل ز66 ةيبرغلا جنوبملا اياجريبموس  
لمعلا مسإ مقرلا 
Juara 1 Pawai Ta‟aruf 1 Muharram 1440 H/2018  M 1 
Juara II Mawalan Memperingati Isra‟Mi‟raj Nabi Muhammad 
SAW Kecamatan Sumberjaya Tahun 2002 M/1423 H 
2 
Syarhil Qur‟an Putri pada MTQ-XV Kecamatan Sumberjaya 
Tahun 2011 M 
3 
Juara 1 Marhalah Al-Wustha Bidang Fiqh Putra pada MQK ke-V 
Provinsi Lampung tahun 2014 
4 
Juara Umum Imtihan Cabang (IMTICAB) –XII Tk. Pesantren 
Miftahul Huda 407 Th. 2012 
5 
Juara III Marhalah Al-„Ulya Bidang Nahwu pada MQK ke-V 
Provinsi Lampung tahun 2014  
6 
Juara Umum Imtihan Cabang (IMTICAB) –XIII Tk. Pesantren 
Miftahul Huda 407 2013 M  
7 
Juara Umum Imtihan Cabang (IMTICAB) –XVII Pondok 
Pesantren Miftahul Huda 407 Th. 2017 M 
8 
Juara 1 Cerdas Cermat Campuran Remaja Usia 12-15 tahun pada 
lomba antar TPA se- kecamatan Sumberjaya Lampung Barat tahun 
2003 M 
9 
Juara 1 Pawai Ta‟aruf “Lomba Antar TPA” kecamatan 
Sumberjaya Lampung Barat 2003 
10 
اثو : رداصبؼاخيراتلا في قئٕٓ  تَبوتكوإٔٓٔٛ  
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 سومبيرجايا لامبونج الغربية 66. العمل المستمير بمعهد مفتاح الهدى الإسلامي 7
ىو من التًبية الدين للمتعلم يدلك   سومبتَجايا لامبونج الغربية ٙٓمعهد مفتاح ابؽدى الإسلامي 
لو على بعض العوامل ، إما ىو للمتعلم وابؼتخارجتُ، إما ىو للعام حتى بصاعة في ابؼكان أن يقدرون 
 ليتبعون على ذالك. وكان يشعرون على ابؼنافعو بظهر ابؼعهد عندىم.
 أما كان عملية في ىذا ابؼعهد ىو :
 6جدوال 
 سومبيرجايا لامبونج الغربية 66الهدى الإسلامي  عمل المستمير بمعهد مفتاحال
 العمل تبيين
، ٙٓمفتاح ابؽدى الإسلامي  هذا العمل الذي يعمل عند ما إرتباط بين المجامعي لمعهد
  وىذا العمل يعمل مرة في كل عام أي كان في شهر الشوال
 جامعي الأكبز
أحد  ىو العمل يكون عند ما بيجئ عام الإسلام (ىجرية)، وكذلك أيضا ىو من 
 الأعمال الذي ىو الفنون
 عملية المحرم
ىي من عملية الدراسة التي تتعلق بالدين، وابعماعية، والعرف بقصد على خلوق 
ابعمع ابؼرابضون، والدين، وتصرف ابعماعي بينهم وخصوصطا للمتعلم يكونون الدرس 
 في ىذا ابؼعهد 
 الدراسة العامية
 66
 
ىي العملية كانت من كل أعضاء ابؼعهد بهدف على إختيار ابؼواىيب السري مثل 
.  وىذا يعمل في شهر وة القرآن، ومسابقة حفظ القرآن، وما أشبو ذلكمسابقة تلا
الرجب في كل عام والآن قد دخل على بشانية عشر في عموره عند أول ما ىذا العمل  
كان. وأيضا ىذاالبرناميج تبع بكل الركن ابؼعهد بل ىي تبعت من روضة التًبية 
الذي كان في ولاية  ٚٓٗ) برت معهد مفتاح ابؽدى الإسلامي APTالقرآن  (
 التكوساري سومبتَجايا  لامبوكج الغربية.
 
 مسابقة الفرعية
 مسابقة الشهر ابغرام لكنها تدخيل في صطفاتوىذا ما كان فيو متغتَ من مسابقة الفرعية، 
ىذه العمل تكون منفردا أو بصعا في واحد القاعة بهدف على قوي العقل للمواد قد 
 ابؼواد ابغديث قبل الدرس معادرس في الفصل أو بزيادة 
 بؿافظة بصعية
 ٕٛٔٓأوكتوبتَ  ٕٓئق في التاريخابؼصادر : وثا
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 ب. تقديم البيانات
 سومبيرجايا لامبونج الغربية 66تعليم النحو بمعهد مفتاح الهدى الإسلامي . تطبيق طريقة 1
بيدرك على العناصطتَ التعليم.  عملية التعليم لا يقطع من عناصطتَ التعليم فبذالك وجب عليو كل 
وإما العناصطتَ ىو  وجود ابؼعلم الذي يكفي في علومو، وابؼتعلم، وابؼواد الدراسية ، ووسائل التعليم، 
الطريقة  ىي  أحد  ما  في  أنشطة  التعليم  التي  يحمل  ما  مهمة  كان  معها   والطريقة، والتقويم.
بؼعرفة  على  السباب  في  إختيار  الطريقة  أو  العلامة  من  قصد  التعليم  غاية  بابعيد.  فينيغي  
الطريقة.  أما  الدليل  ىو:  القصد،  كفائة  ابؼعلم  والطلاب  وحالة  التعليم  والبنية  والتحتية  وابؼزايا  
   مع  العيوب  منها.
معهد  مفتاح   كيف  تعليم  في    يستخدم البحث  بهذه  الرسالة  ىي  تركيز  إلى  معرفة  بدا
سومبتَجايا  لامبونج  الغربية  وىكذا  ابؼشكلات  يأثر  الشديد  في  عملية  التعليم  بهذا    ٙٓابؽدى  
و في  تطبيق  التعليم  النحو  ابؼواد  يقدم  بالأمثلة  وخصوصطا  في  تعليم  النحو.  ابؼعهد  عن  التعليم
ا  يقدم  ابؼواد  ىو  بالأمثلة  يعتٍ  ابؼتعلمتُ  إعطاء ابعملة،  والبحث ،  والقواعيد،  والتمرينات.  م
على بظاع  الأمثلة  كانت  في  كتاب.  ابؼواد  يدرس  ببدأ  مع  الأمثلة  التي  تعلق  بالقواعيد  النحو، 
 ويتم  بالبيانات  ابؼناسبة  بؽا  على  أساس  الذي  درس  في  البحث.
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ىل تكون  لكلمات  بالرفع  أو  النصب  أو   وبعد،  حفظ  القواعد  بالطلاب  للأساس  
 ابػفض  أو  ابعزم،  لأن  لكل  ما  يتعلق  بالقواعد  النحوية  ظهر  عناصطره.
مواد  ومنها  برديد  الكلمة  ذكر  لأمثلة    ٜو    ٘وما  لتعبتَ  يقدم  مواد  التعليم  بتُ  
الكلمة  وترتيب  الكلمة  أو  غتَىا.  ومن  ناحية  تقديم  ابؼادة،  كان  الطلاب  بالظهتَ،  أي  كانوا  
 يفهموا  على  كل  النص  اللغة  العربية،  إما  تقليدية  أو  عصرية.
ابؽدى  مفتاح  معهد   في  النحو التعليم   عملية  في  ميستخد الذي   التعليم وسائل   اأم و
  كتاب   مثل  كلاسيكية   كتاب الصفر أو  كتاب    هوف  الغربية  لامبونج  سومبتَ جايا  ٙٓالإسلامي 
بدرحلة  يبدأ   النحو  التعليم مالك.  عملية  ابن  وألفية   العزي،  والتصريف  عمريطي ،و  ابعرومية، 
   النحو  التعريف  كل   على  يعرف  النحو  التعليم ابؼرحلة   ىذه  الأول، في  فصل الإبتدائية 
 بعلم  معلقة   الذي  غتَ ذلك وما   الإسم  والتعريف فعل، ال  والتعريف النحو   للنفس كالتعريف 
 التعريفات.  باسم  ابؼعهد ىذا   في  إليو  قيل  النحو
  كالتقسيم   القواعد  تعريف إلى  يركز   النحو  التعليم  كان الإبتدائية  الثانية  للمرحلة  ثم
 ابعرومية.  كتاب    ىو فيو   التعليم النحو،  ووسائل بأنشطة   وما يتعلق  الكلمات الكلام ، والتغيتَ 
 إلى   تركز  القواعد التعليم   ابؼرحلة  ىذه  الصرف ، في بفصل   يعرف  أو  الإبتدائية الثالثة   بؼرحلة  ثم
كيف  يبتُ   ىو  الذي البناء   وابؼتن  الصرفية  القواعد  بكل  التعريف  كل   بزيادة  الصرف  قواعد
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مع   الكيلاني  الصرف   كتاب   فيو  يستخدم  الذي  الكتاب أما   الكلمات. كل    في  التصريف
 لعزي.  متن تصريف ا  على  التلاميذ  شراج  كتاب
مع   بالتأكيد يبحث  الذي   ابؼعان  معرفة  إلى تركز   التعليم عملية   الثانوية  ٔ  للمرحلة  ثم
  ٗٗابؼنطق. مالك ، والكتاب  ابن   ألفية  مثل الشعراء 
وأيضا  كان  ابؼعلم  لطلاب  ليعطوا  على  شيء  يجعل  عليهم  ظهر  يقينا  في  علم  النحو  
النحو  وىذا  لأنو  سهلا  وفهما  لكل  الطلاب  وكان  أيضا  منهم  الذين  يأملون  الكبتَة  لفهم  
 الأساس  يدرسون  عندىم  للظواىر الغتَة  للطلاب  في  التعليم.  
   الغربية  لامبونج  سومبتَجايا  ٙٓ  الإسلامي ابؽدى  مفتاح   معهد  في النحو  التعليم  العمل 
  التعليم الأنسطة  ىي   التي والتًبصة   القواعد  بطريقة  بها أو يعرف   التقليدية  بطىريقة ت كان
  ابعملة  تربصة  ثم الكلمات  في  العربية  اللغة  القواعد   إلى  تعلق  التي  الأول في   ابؼواد  بالتحليل
ربدا  بتطبيق  القواعد  الذي  وجد  في  كتاب  النحو  إلى  أمثلة    تعلم.  كما الأخرى  ابعملة   إلى
 وحفظو،  وكذلك  أيضا  يعلمون  بكيف  تصريف  وتركيب.
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سومبتَجايا  لامبونج    ٙٓوكذالك  تعليم  النحو  في  معهد  مفتاح  ابؽدى  الإسلامي  
عملية  التعليم  كان  ابؼعلم  أو الطالب  الكبتَ    ىو nagoros.   nagnodnabو    nagorosالغربية  ىو  
     بالمحاضرة  بالتقليدية.عملية  التعليم  يعلم  ابؼعلم  ىو  nagnodnabالطالب  الصغتَ،  بل  يعلم  إلى  
كمثل  ابؼادة  التي  بتطبيق  القواعد  من  كتب  قديدة  كالسفينة  النجا،  وكتب  ابغديث،  
طاء   الأسئلة  إلى  الطلاب  إع  والتسوف،  وكتاب  شرح  ابعرومية،  وما  غتَ  ذلك  بيكون  ابؼعلم 
لتي  تبحث  ثم  التحليل  الطلاب  من الأمثال  عن  الإعراب  أو  التًكيب  والإعلال  من  الكلمة  ا
ىي  يبدأ  بالقواعد  ثم  أمثال  بطريقة  الطريقة  يستخدم  في  ىذا ابؼعهد    ثم  يذكروا  الإعراب.
 ابغفظ،  وابؼذكرة،  وابؼطالعة.
  لفهمها  في  عملية  التعليم  النحو  يكون  ابؼعلم  إعداد  الطلاب  الكبتَ  يعمل  في  ابؼسجد
المحاضرة  وغتَىن  مثل  تدريس  عن  التصريف  والفصل  أو الغراف  بابؼذكرة  أو  ابؼطالعة  أو  
ون  والإعراب .  وأيضا  قد  يعمل  التقويم  في  كل  الشهر  باختيار  ابؼعلم  من  الطلاب  ليتبع
لاب  ابؼعلقة  عن  القواعد  برنامج  قراءة  الكتب  وبعدىا  يسئل  ابؼعلم  إلى  الط فيو  مثل    البرنامج
 الطالب  كمثل  الإعراب  والفعل  وغتَ  ذلك.  من  كتاب  الذي  يقرء
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بكثرة  الطريقة  التي  فعلت  سيساىل  للطلاب  لتكستَ  ابؼشكلات،  ويجاد  الفكرة  الأولى  
في  كل  عملية  التعليم  وىذا  يجعل  ابغالة  أفرح  جدا  بابؼمرسة   والسبب    من  ابؼواد  الدراسة
            بغصل  التعليم  مركب.     
سومبيرجايا لامبونج  66تعليم النحو بمعهد مفتاح الهدى الإسلامي . إعداد المعلم في عملية ٕ
         الغربية 
وأفضل العمل الذي كان بو ابؼعلم قبل دخول إلى الفصل أو على أنشطة التعليم ىو التخطيط، 
ما ىو كيف ابؼعلمون يقدمون ابؼواد الدراسية قد كان رمز في ابؼناىج.  وليس منها ما يتعلق ببعض الفكر 
 ، مع التقويم.ىو ابؽدف الذي غاية للحصول ، وابؼواد الدرس ، والطريقة ، والأسلوب، والقسم الوقت
وذالك قد فعل من قبل ابؼعلم يعمل على أنسطة التعليم في الفصل، يكون لتصرف بالتمام في 
 تعليم القواعد اللغة العربية.  وأما العمل الذي يعمل بو  الأولى :  يكون ابؼعلم مراتبون على بزطيط 
ومية والنحو خاص وىو بيفهم ابؼواد التدريس بالتحليل العناصطتَ في ابؼستوى واشتمل بو.  ثم العواميل الي
الذي يعمل على كل القائية التعليم والتعلم، وكذالك إعداد بالنظم. ىي : أول كان معلم مراتب بدذىب 
 التعليم.
وىذا من بعض التعليم الذي خلق بابؼعلم لأحد الأساس في البحث يشتمل إلى بعض العناصطتَ 
 والوسائل، مع التقويم.من التعليم ىو ابؽدف، وابؼواد،والطريقة ، 
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ية ابؼتعلم للتقييم إما بالسان أو بالكتابة. التقويم الكتابة  لعملوثانيا، إعداد ابؼعلم على الصحف 
كالسؤال الأبجدية، أو التمرينات. والتقويم باللسانية تكون بالمحدثة بتُ ابؼتعلمتُ أم بتُ ابؼعلمتُ 
في  ىو ابعامد كالطباشتَ، والسبورة، والكتاب ابؼراجعوثالثا، ىو إعداد ابؼعلم على ما   وابؼتعلمتُ. 
 أنشطة التعليم.
النحو ىو وفي أنشطة التعليم والتعلم، ىو ركز إلى غاية للحصول وكذلك أيضا في عملية التعليم 
من  أحد العناصطتَ ابؼهمة في العربية.  وابؽدف منو ىو ما مهمة للتلخيص أن يستَ في اختيار وابػطط 
خدام الطريقة بقصد على أن يستَ في ابػبتَ، وما من منهج للمعلم مع الطلاب في النهائية التدريس واست
 الدرس.
للتبيتُ ابؽدف من عملية التعليم أن كما منافع من الطريقة ما لايقطع من ابؼهدوف وجب فيها 
ث ىدف يعمل بابعيد.  وأما الشرح من ابؽدف التعليم النحو يقسم على ثلاثة أشياء. الأولى من حي
العام مثل مهارة الإستماع، ومهارة القراءة، ومهارة الكلام، ومهارة الكتابة.   وىكذا ليتحدث بالعربية  
كانت من اللغة الأجنبية وفهم إلى مصادير الإسلام (القرآن وابغديث) ويعلم إلى عروف من اللغة التي 
وجد بأربعة أشياء البحث. وما يتعلق ، فيو تعلم أي اللغة العربية.  وثانيا، ما أيضا من حيث ىدف عام
بو أن يرجئ ليقدرون على قراءة ابؼواد في أساسها ويشرحوا بابؼعتٌ من مواد الدراسية، ويقدرون أن يكتب 
 بالكلمات في اللغة العربية مثلها، ويقدرون لإستماع الكلمات العربية بابعيدة والصحيحة.
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فهموا وليذكروا على عنوان الكلمات في العربية، والتًتيب وثالثا، ابؽدف عندما في التعليم ىو الطلاب لي
وفعل ابؼضارع، واسم الفاعل، وإلا بو مع تطبيقو في  الكلمات، وتغيتَ بناء الكلمات مثل فعل ابؼاض،
    قراءة الكتاب.
 ج. تحليل البيانات 
كان في ىذه الرسالة الباحث يحلل البيانات التي أخذت من برصيل ابؼراقبة، وابؼقابلة، مع    
التثويق من ابؼعلم، وابؼتعلم، والطريقة، وما يتعلق بجدوال الأعمال كان في معهد مفتاح ابؽدى الإسلامي 
يقة يستخدم سومبتَجايا لامبونج الغربية.  تلك البيانات تشمل على كيف فهم ابؼعلم عن الطر  ٙٓ
القواعد النحو، ثم ابغصل لكل ما من مراقبة، وابؼقابلة ، والوثيقة يستحليل ببيانات النوعي بعملية التعليم 
 وبعد ذالك يأخذ الباحث إلى تلخيص بصفة الإستقرائية أي ملخص ابػاص إلى ابؼلخص العام.
. ثم ىي البيانات يحلل وأما البيانات قد أخذ الباحث بدأ بالتحليل و بصعها كما وجدت عليها
 .  الأولى: برديد البيانات، وعرض البيانات، زبرقيق البيانات. وىن؛ بثلاثة ابؼراحل
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 سومبير جايا لامبونج الغربية 66تعليم النحو بمعهد مفتاح الهدى الإسلامي .  تطبيق طريقة 1
بثلاثة ابؼراحل وىي الإعداد، عند ما في ابؼراقبة التي عمل بها الباحث كانت عملية التعليم النحو 
 كمثل مواد الأساسية، باب الكلام وباب الإعراب،  لأوضح بو إركز على ىذا ابعدوال  والعمل، والتقويم
 7جدوال 
 سومبير جايا لامبونج الغربية 66تعليم النحو بمعهد مفتاح الهدى الإسلامي أنشطة 
 الرقم ابػطوات عنوان العملية التعليم
كان ابؼعلم بخلق حالة التعليمية ابؼتعلم ىو   في ىذه ابؼرحلة
يبدأ ابؼعلم بالسلم والدعاء بصيعة، ثم يفتشون المحضرون، 
 والفصل، وحالة ابعلسة.
 ٔ الإعداد
في ىذه ابؼرحلة تقديم ابؼواد أن يدرس كمثل مواد "الإعراب" 
يكتبو في السبورة  ما قبلو بقراءة ابؼادة التي تقدم باللسان 
ليتساءلون باابؼواد  تُا يعطو ابؼعلم إلى ابؼتعلمابؼعلم. وىكذ
 الدراسية ثم التلخيص منها. 
 ٕ العمل
ابؼعلق بابؼواد إما ىو من ىذا التقديم بحيث الفهم ابؼتعلم 
اللسانية أو الكتابية. وبعده كان يكفي، فابؼعلم يختم الدرس 
 بالسلم و يأذن ابؼتعلمتُ  أن يخرجوا من الفصل بالتًتيب. 
 ٖ  يمالتقو 
 ٕٛٔٓأوكتوبتَ  ٕٓئق في التاريخابؼصادر : وثا
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 ٙٓمن ذلك، ىو إعطء على الصور أنها من تعليم النحو في معهد مفتاح ابؽدى الإسلامي 
سومبتَجايا لامبونج الغربية بيالطريقة التقليدية أو ذكر بطريقة القواعد والتًبصة.  وليس منها العملية 
 ٘ٗالمحافظة، والطريقة الكتابة، وابؼذكرةـ، وابؼطارحة، وابؼطالعة.التعليم النحو فيو بالطريقة 
الإسلامي تعليم النحو بدعهد مفتاح ابؽدى الواضح كان الباحث يشرح على كل طريقة للأمر 
 سومبتَجايا لامبونج الغربية كما يلي:  ٙٓ
 قواعد والتًبصة. طريقة ٔ
وليس مهارة الإستماع والكلام.  التطبيق من ىي الطريقة التي تصرف إلى مهارة القراءة والكتابة 
ىذه الطريقة كانت في مصادر ثم تطبيقها في القراءة والكتابة. وكان أيضا ىذه الطريقة تكون بالتحليل 
 ابغقيقة التي تعلق بالتعليم النحو من كل الكلمات.
ناسبة كما من ىدف التعليم النحو ىو بغفظ اللسان من ابػطيئة الكلام، فهذه الطريقة م
فأما ابغصول بالطريقة القواعد والتًبصة كان ابؼتعلم قد إستطاعون للقراءة لإستخدام التعليم النحو. 
وكتاب بذان الدراري (التوحيد) وكتاب  والكتابة النصوص العربية مثل كتاب السفينة النجا(الفقو)،
 ، وكتاب حديث النبي وغتَ ذلك. الأخلاق
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 طريقة المحاظة. ٕ
      ىي الطريقة ما مهمة التي كانت في ىذا ابؼعهد. كما من مقابلة يعمل الباحث إلى ابؼعلم 
ابؼواد بالواضح على أساس "  وابؽدف منها بؼعرفة ٙٗدراسة النحو ىو قال "أن ىذه الطريقة ما مهمة.ل
 القواعد الذي تعلق بو.
 طريقة الكتابة. ٖ
 تعليم النحو في معهد، وىذا أسس من إصططلاح  وأيضا ىذه الطريقة من أحد الطرق ابؼهمة في
 طريقة على ابؼادة قد درس عند ابؼتعلم. " العلم صطيد والكتابة قيده"  فبذلك ىي من
 طريقة ابؼذكرة. ٗ
ىذه الطريقة ىي عملية بالتذكتَة أو البحث معلقة بدواد الدراسية.  في ىذا العمل كان يطلب 
 للسان كما بلغو ابؼعلم.ابؼتعلمتُ ليشرحون القواعد النحو با
 طريقة ابؼطارحة . ٘
ىذه الطريقة التي إبزدىا بإعطاء ابؼتعلم إلى ابؼتعلم الآخر من السؤال ثم يجاب كما ىو. وأيضا 
ىذه الطريقة بفثلا بالطريقة الأمثلة والأجوبة ىي الطريقة كانت في التعليم وجد كلام من جهاتتُ لأن في 
 وبتُ ابؼتعلمتُ. مساء تكون بالكلام بتُ ابؼعلم
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 طريقة ابؼطالعة. ٙ
تحليل النص العربية التي مكثفة من التعليم بهدف زيادة الفكرة يقة ابؼطالعة ىي ما إستخدامها بطر     
أما التقييم من حيث اللسانية والكتابة، والتقييم باللسان لا يعمل بو كاملا لأن   ٚٗابغديثة في العلوم.
 قص.  العلم في مهارة الكلام كان الن
سومبيرجايا  66نحو بمعهد مفتاح الهدى الإسلامي . أجواب المتعلم عن طريقة تعليم ال2
 لامبونج الغربية
سومبتَجايا  ٙٓبدعهد مفتاح ابؽدى الإسلامي  كما من حصال ابؼقابلة أن العملية التعليم النحو
قيل أن ابؼتعلم وبزصيص في التعليم النحو أكبر جدا جوابهم في عملية التعليم، وىذا  لامبونج الغربية
أساس على مهتم لعلم النحو والصرف  كانا مفتحان من كل فن العلم.  فلذلك عندما يكون ابؼتعلم 
كمثل في عملية التخطيط للنحو ظهر ابؼعلم أن   ليفهمون الكتب فأولى يفهم ىو علم النحو والصرف.
 طى إليو يحدد ابؼعلم من نقص على بطسة فنون من كل باب.يع
وىذه بسكن على ابعهد وابعد الكبتَة لكل ابؼتعلم إلى الغاية ذالك. من تلك كانت ابؼتعلم 
 مساعدون جدا من الشيء الذي إعطاء ابؼعلم معلقة بالتعليم النحو.    
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 باب الخامس
 والإقتراحة ألإختتام
 ةصلاخ أ. 
الذي يتعلق بالتعليم النحو على أساس من البيانات إما من مراقبة، وإما من مقابلة، أو التثويق، 
سومبتَجايا لامبونج الغربية قد كان التلخيص أن في عملية التعليم  ٙٓفي معهد مفتاح ابؽدى الإسلامي 
التقييم.  وأما ابؽدف إلى  ابؼتعلم كفى بابعيدة. ىذه بصرت من ناحية خطة التدريس الذي بدأ من ىدفو
لى مهارة القراءة والفهم على الكتاب الكلاسيكية ابؼناسبة الأول لتدريس النحو في ىذا ابؼعهد فركز ع
 بقواعد النحو والصرف، بل قران وابغديث. 
ثم الأمثلة.  تحليل النظريةبالقياسي، ىو تقديم ببدأ ب يبلغ أن قديم ابؼواد وفي أنشطة تعليم النحو ت
طريقة القراءة والتًبصة، والمحافظة، والكتابة، وابؼذكرة، وابؼطارحة، ومنها كانت عملية تعليم النحو ب
 وابؼطالعة.
تعليم النحو في التعلم وجد الكتب عندما في  وما من عملية التعليم في الفصل ما الذي معو
من كل ابؼتعلم أن يتبعهم في الإمتحان  ار يتوجود الإمتحان مثل قراءة الكتب بخوسعى من ابؼعلم على ال
 تكوساري سومبتَ جايا لامبونج الغربية. ٚٓٗالفرعي في معهد مفتاح ابؽدى الإسلامي 
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 ب.  إقتراحة
 كما التلخيص في ىذا ، فيقدم الباحث ببعض الإقتًاحة ىي:
، والبنية والتحتية . ىذا ابؼعهد الذي كان مركز في الدينية والعلوم الإسلاميتُ أن يرفع من نوعٔ
 زغتَىا بؽدف خلوق التعليم ابؼساعد.
 وجب على تطوير بالطريقة التعليمية ابغديثة حتى التعليم لا يكون التعب.. الطريقة في التعليم ٕ
 . كان ابؼعلم لزيادة العلوم إما النفسي أو الروحي بػلق التعليمية ابعيدة.ٖ
 ج. الخاتمة        
بالعناية وابؽداية ثم نعمة الإيدان والإسلام، وأيضا الصحة البدنية بضدا وشكرا لله عز وجل 
ث للنهائية على ىذه الرسالة.  وكل ما الذي يتصور في العقل وفي القلب ىو من والروحية حتى قدر الباح
 عند الله تعالى.
م في من العلو إعتًف الباحث إعتًافا لأن ىذه الرسالة مازال من كلمة التامة.  وكان أيضا نقص 
 الفس الباحث.  فبذلك كان عليو على الإقتًاحة والرأي بفن يقرءون بها.
وأختَا يرجئ الباحث بسبب ىذه الرسالة كانت منافع لكل من يهمون بخزائن العلوم وخصوصطا 
 في العلم اللغة العربية.  آمتُ أللهم آمتُ. 
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